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Acíaará ea persona.
f e  ía
San Feroando, »i te tre  A í; 'do nayíc, 
don Enrique d e-la  Cámara y D jSZ»
Büifiora e hijo. -j ' -t?
Da Antequera, el «eftor don per»
fiando Lafíore.
En el exproso de las seis mancharon 
a 'Madrid y San Sebastian, don r ro a -  
psir Lamothe, sü distinguida esposa y  
BU bella sobriiia Clara. .
. A  Madrid fueron# si concejal do cate
Ayuntamiento, don
rre i Gano, y don Saturnino del valle, 
director del Banco Hlspand‘‘ Atnertca",
no, acompañado do j u  esposa.  ̂
Para Bsírcelona sallo, si
do esta píaZ3, don José Peñas.
informnorones grááfícas dé té gnoi^
 ̂íkw&Iím) t^&Bno t*IEd6Sie8 89 refthwws
i ttesras y nhasicsnssf Tuberiasúo s®meot9,;
f b í n c í e I a
Ó,ALI^íl % ít liA S  S IE U M A S )
_ ida clienteiarque no tiene sucursales, 
^ ja n  i^ei^ro  la. pap8 lé^ /|^n -eli' r G:AI.I.O,.
7 , í4 t ó o S  y 'írüstrq-alewéiíe^
La'tomá 'At^'-Stajaisteü,-_______, __________ Stanis%
voff,y^»tgu|fcd^na^rill9to^,^ 
ohtenlfe;®op/ol ejército ,54fil. géh«i»al 
Lechiitlí^j; seáalátiá pa|id más' '̂fiiáeia 
Lemberg, caf itál d|^áUtéSa^ uno de 
los.' objetivos prindj^tdes d e  la ofenpi- 
Té dél generbl BruSiildifü ' > .
Stanjalau'? 
sido la consBGttsticia Ib^túral do la
K o l ^ á ;  Do;la,te^
« í í i ' * :
S tenísíau^’5l̂ 8]^b^5Íg el doíMalícz. En
ese yaiiVó prcgréib det ejército de Lo-
chit^l^y hacia el Norte^no se conocen 
!lóás que victoria» paire, los ruaos y 
que ̂ ^feécalabroi ^p^ré l.os áuatríacos. 
Tefilendp en: epeiita que fias tropas 
Brusalloff Bô  hallpbap on la v regifia de 
BojatribTdia 4 de Junio y que ahora 
estAá ya en Stanbdáu, resulta qué bád 
myanzado en línea repta unos 150 kíló'' 
metros. Lemberg qneda ahora a unpé 
cien kilómetros de las avanzadas del 
general techistky.
o.» T la k
debíiknioveSme >*1 general
impadiauaprogí:§8Si.1afn rapide 
el del general Sakharoff, a lo largo de  ̂
la vía féfr^a d « : Bítíwé a , »
Además, ©1 Dpiostor se había deibor- ‘ 
dado, Ib misnió qué 'tó é  afla6tít««, a  
>causa de las lluvias tpifeñclales, impi­
diendo el transporté d ^ íá  artillería ru­
sa. Esto obligó al ©incito Lcchítsky 
a permanecer innióvU-''».diiraute- vafios 
dias, hasta que deaapárecleiian aqué­
llas desagradable» circunstancia» me« 
teorológibas. Vueltas las aguas a -su 
cauce, >ha continuado et.¡i|ésl^rdS^ 
tb de las tropas dél geneJi^ál ¿ecm tiky, 
y eon él la serie de sus victorias 00^. 
acompañamiento tradicional de , milf»
hoy Buperiei en uutercio alo que teníamo 
j en principio. E a esta artillería peseda:, figu* 
ran los tipos más recientes de obuses que 
 ̂ tanta eétóa elo'^ándo los fíWcesesii[Por_b 
. que se refiera a la artillería de oampañ.% 
r los adelantes son mayores.
Estamos en de nuestros.
talleres y fábricas salen oadá más oonteñá 
res de piezas. La producción de oafíoaés pe 
sadbs es hoy tripla de lo que era hace dos
Armases.,y doble ea cuanto a las restantes
Cañonea protegidos bOlB' corazas en el frente KaHé
- ' V  ’' '.v 'í íFotOrInfc( og J^ ormación.)
G R O . a i C S A -víQiÉ te parece,-r-tó dijo a  sa  cocí- , ñera, s f e n |b la  de paso,—el susto q u e . 
he dado ál mundo? '
-rSéñpr.-rcontestd la  pobre,—ipor 
algo hornos llegado usted y  yo al «éle- t 
vado» cargo que ejcrcé.flaosj v
Comprenderás lector, la  poca dire- 
ren d a  que existe entre el Mayor Mo-, 
Iraht y  él pobre Valbuena, y  que nos
í
Portugal sé ha lanzado al tbrbeííMói 
de la  guérré europea, d e s p u é s ^ e ^ - ,
I pnaioncrci y  u« riuu m ar ditersos ̂ contratos con ' la
& / e t a p i / t o ' lái, áueráf 
W p lto á p M Q  M riactarioK oropetf,
rnsMcionaiá las t o l s io n e s W i s  se dedica a  la  astronomía.
del rio Zlota. Mientra» una columna re- la idiotez germafiófilá hispaiídj
moíifóbá él’DñicStBr y  llegaba a dicho f  Portugal. Hay que^
último punto* otea columna po^erésa |  ingenio d erro cad o  
s e ^ íá  la vm férrea haej^' Stanial^u. ■[ en algunos semanarios que., dfcén 
La toma del pueblo de Tyemenica, 7 satíricos, en diversas fracc io n es  j  
vérüc. Noroeste del triángulo O ^^ia- : (rasga! lOh! l l j
aleíiiOT^s éstáü pwrámoslijLa paz sbj^Nlzuiow • T y»m on^j;’'pon.,^ ,̂ 
mente en mano» de lo» ruBp», la 
I portante ciudad de Stanlalaú',' ‘la" cüali
jhemós salvado en una tabla. Si este 
ibombre en lugar de dedicarse a la m i;
■ "  l i  t í ... nos 
parte por el eje , , ^
Uu día hubiera püesto al mundp ¡r- 
«boca abqjo» y  caemos irremisible- ,: 
amerite en el vacío. ^ *
Es decir, dentro del cerebro del pro- ^ 
pió Mayor Moraht. |
** *'-
piezas ligera y mc(
I  —¿Y le  munioiones?
f  —Aotnalmenie, sólo en una se.mana pró- 
f: dueimos dos veces niás de j^ahádas ̂ ara cá-' 
t ñones de grueso calibré qu,e I» qúe hubo de 
f oonsumir eu la gran ofenáiva le Septiembre 
/ de 1916 . Y lo prbpio oenrrebon otras-fiau- 
K niciones, cuya fabricación triplicará  ̂ de 
i  aquí á un semestre. Eú Shoffield, pot ejeta- 
- pío, háy ' tallétós qué producen'dió^^
I granadas áí cUá, f  éáhréve los habrá qUe 
fabriquen 40.000
—Todo esto eé consolador—objeto,—pe- 
■ -ro las dificultades pera forinaí artilleroséní 
nropóreíái con la ábundauóiá' de máferial,
'i t ■ **‘' r g r a n d e s . - ' .deben  ̂ , oblisInteresantes de,la úlfa- 
—TJna de la».. $ -At^agtrós aVif^eres han ' - 
‘ íma efansivaíes quO n^- ?* igg efectos lo*
podido obtener fotogr^ias o» - ^ gjgi,
grados por artilleros mtruídos en s».,, ,
te meses solaipentf, y en 1» que s» ve j 
sus tiros gan .vuelto de arríba u bajo la?, ,
. trinchera. , ; . '  , ,  ̂ '—Pero,ceunn bombwtdeo ^ n  impor-,
tante, nQuabe duda de que lo 
rreno que las trincheras deben formad un. 
montón oompaoto. ,/ ■■'■i
—No, en esas fotografías se ve una Une» 
de cráteres qué siguen a lo^lárgo .fe la , 
.trinchera.**Él Estafe mayor janees y ol
general Foch hcnt quedado sorprendifeft de 
la pericia de nuestros arderos. Otoo esta 
que no pueden oompMairsé con los ̂ foftÁce* 
ses de las piezas' de 75; cuya tracción es 
larga ooáno brillante. Pero en piezas po­
sadas progresan y sirven a maravilla.
—¿Y de éfectos? ' . '
—•No veo inconveniente alguno en mani­
festarle que hoy, sólo en Francia, tenemos 
diez veces más soldados dejos que comaba 
el único ejército de que disponía la Gran ■ 
Bretaña en Agosto de 1915... Bí; hemos pa-  ̂
sado la tormenta y ahora abonanza el üem*
En la parroquia de Santiago lé_ han 
lido/impucsta» la» agua» del bautiemo, 
aú n  hijo de nuestro particular amigo 
don Manuel Díaz, ^
E l neófito, al que Bs te Impuro 
nombre de Francisco, fué apadrinado 
por la bella «sftorita Julita Baqu»ro y 
BU hermano dou Francisco.
Terminafia la ceremonia paaaron 
lo» ínvltadoe al domicilio de lo» padri ­
no»  ̂dofido fue^QúPbseq^i^*^’®® 
.‘dfdam énts.. . jr'"':’
En automóvil marcharon «y®»" 
rratráéa;* lá distinguida señora doña 
María'Groé de Párlau.é; «compaftadá^ 
de iu  ballí? sobrina F ilar í?
Para pasar una temporada al lado 
BUS hermánp», loa aeñoré» do Vatela 
Colón (Fernando), ha venido de Cabra, 
la bella «eñoirita , Rosarlo Portoca- 
rrerd. ■
Pasa uno» días en lo» OjIjaras (Gra- 
fiada) la distinguida ©spoaa de nuestro 
querido amigo; don Joaquín Leal del 
Pino.
dees*
ponaaleá da leBorita, ^ r i a
Lulaa Baquara, c¿3  «1 
Aceitera Malagueña, Juan Mécelo. 
La boda »e verificará étí preve.
Procedente» en Jérez; as encuentran 
en Málaga realizando bu viaje de boda, 
don Juan Lula Alyarea Mofitoro y _«u 
bella esposa, doña M ana Fernandez 
Garrido.
|füúhecho  añte^ de quince días!...»
, caíaTfrl-dlh i r  éif podérdél general Le- 
’ chitils^. Etóh ij|baía(5ilofie!l HÚppnep |l»
‘ Ño* mentécktoá con ciudadufiosTiflfi^'^
Jikfm Síd'adé'Pb^tiW í^ e ó f i ^ m í í m
Cuatro mil niños fueron recibidos  ̂ jjjmjjgioueg de
por el Papa en el yajicano, presenta- 1  j^nio de
dos por el Cardenal-Vicario Mon. Pon-1 provisiones del ejército y
,i>ili, que leyó un  mensaje para que ql ^
Han venido de Melilla, el coronel de 
Estado, Mayor don Pió Suárez l i ic l^ .  
el capitán de infantería, don R icardo 
Argoa y  el teniente dol mlamó, cuerpo, 
don José Cacas.
pcupación do u.noB,6oo kilómetro» cua- C ^ ^ 'J2 a * ^ ,d e b e  serrc<miéúíái4a. 
drados de territorio auBtriaco. Loi pri- carreramente. Tiene, sotee toda, con
1 slonero» hecho» "pasan. de $.000, »ln |  relación' a los españoles» >toa 
poifitar'Téa qu».'hayan c»ido en los-» tan d a  considerable. .
¿díúbato» qúh «a, han trabado a la» % Lpsdusitafios están tomando ̂ p^l«;
1 puerta» de Stánisíati. Esta últíma ciuv % clones para el porvenir. Los lusitanos JpJ.Q¿^centes! 
L ii  lina Imnnriancla considera-1 quieren hacer méritos _para qué a  l f «
Pontífice interceda en favor de la paz.
1 ¡Qué lástima no hubiesen muerto 
tantos pobrecltGS niños en Bélgica y 
Francia! Hqbrian engrosado la infan^ 
til m anifestadón y  el éxito hubiera 
sido seguro.
¡Muchos crímenes resultan contra-
Rascacio.
. k S .
. J> *, í̂'oVV-"íif
íéral Leohitsky qae m»uda el 
ISUjlpídó los ejóroltos rusos'de' Id iz» 
Ijsirda del general BrufellofT, que 
(quera desde el Strypa a 1» frontera 
7 «rúpaana y, que últimamente se apode- 
;>fó.de Stanlslau.
Y E»t» era la distancia que antes <|e la 
toma de Brody separaba la capital de 
l8 ;Galitziá de la» tropa» del genpral 
Sajfharoffí pero dqspué» de la» vreto- 
rla» obtenida» ppr ,o«fe último al Sur 
y al Suroeite d&Brody, lo» cien kiló- 
fiiétvtí» se han reducido a uno» sefiten- 
ta. E l general Lechltsky, que opera al 
Sur, a ambas orilla» del rio Daiestér 
> y  a lo largo del ferrocarril de Czerno*' 
wltz á Lembéíg por Kblómea y  Sta^ 
nl»láu,i»é encqntrab^aútjo» 130 kllóV
»ino,porque»rrebata a la» tropa» aua-  ̂ ugefjaitevencedor, en la gran  Confe- 
tro-alemana» del geperaV conde, de • fe n d a q u e h a  de modificar el m apa 
Botbmes la linea férrea que sbastecíá ̂ ,̂ mundo, para Ib filenos cincuénta 
I toda iU alá der»c|»í ■ <-;:'rAY.-vA 7. ■
Da la misma mañera, aL Norte, ©11' ' .
ejército del generql Sakhqroff, dé»pttó|feM • Y í«6Ííquc cstbsúéeda,P,9ttúEúl,6l ^  
de átravesár el alto Séréth, tras í'V io - | queñoEqrtugaU adquirirá ,en , ej 
lento» combáb», en lo» Cuáles Ea he-í f  4o®síft f4 Ju ro p a u n u lm p o r.|^ ^  
cho unoa 10.000 priaioqaroi, ha cógidó f q«<¡
bajo BU >» 1>'“ » i  ^ b r o  haciendo pirotem las '.áw .’
pol a Lemberg, por el alto Bug. Esta , caballo» y demáiq
línea férrea abastece .el ala izquieraa  ̂ j^pjeog lusófobos, acostumbraders, set-i 
del conde d® Bothmer, pero e*ta, ame- q^ísdarán atónitos» * /  ; ■ '
nazada de una próxima ocupación. En ' gign gs verdad que podíamconsolar-
cBte caso, dicho ejército aústro alemán se repasando las manidas arengas q»
GQLAI^RAblON ÉGPEGIAL
1915? I
e  de sus |  
parques: cantidad que, en caso dé apuroi sa | 
asotanen una semana. Y de reserva no pon- | 
táhámos más qúé ePU' T5:GO(^iproyaeto^ j  
¿Qué habría ocurrido de haberse éntabladq ¡ 
tm ataque vórdaderamente impetuoso? Sí ;
los alemanés Uigan a ®  ójtó s ^ Á n  ;
soldados todas Ús próviBionés que entonces
emj^teáron cóntra lo^ rú808j no sé cómo hu- 
bi^m oé salido deLtrañeei _  _
—In^aterra^exolamo,-goza merecida, £»-
ma de>ser el país más industrial 
— ¡De aouardoí Eerp tenga uSteiep cuenta 
que mientras en Franoiá bastan veiñté o,
Por don Jacinfo Gil y su, distinguid,' 
da esposa, ha «Ido p e d id a ^  
la bella VAgéntñ, féfiúíita Rosarló So- 
riatiOi p a r íf u  bRjó dúú Antonio, joven 
catedr^lco do la Escuela Normal de 
Córdoba.
ES PLE9A ACTIVBAB
H A B LA  LLO Y D  G tlO R G E
hombres para elpnteeteñjmífe- 
to efe lá nól
La diatinguida »eftora doña M ana 
Rojo Medina, esposa del conocido co­
merciante de esta plaza, don Enrique 
Amo Martínez, ha dado a ju z  cofi toda 
felicidad una hermosa niña.
Reciban huéatra enhorabuena cari­
ño»».
;á»etrb».ñ® fe áfeife.a jAe. diclfes ciúda- 
jdes'. E l qíijétlyq geográfico do láa fro­
pas del general Brusslloff se hallaba, 
por. consigiriente, muchn máfl cerca del 
ejército Sakharoff que del ejército Le­
chltsky. Era precisoi que esto último 
realizara un nuevo y poderoso esfuor^ 
zo para acercarse a Lemberg por el 
Sudoeste, a la mlsmá dfetaficia que su 
colég» del Nordeste* La amenaza con­
tra la capital de Galitzia tendría de es­
ta suerte la ilpaisma gravedad por fin 
góctor que por otro.
ño contará má»: que con una sola finaa 
central para retirarse hacfe el Oeste.
En tales conáJclofié» se impone la 
retirada general de dicho ejército, 
[amenazado de , un ataque por reta­
guardia pbr parte deTo» ruíKMi pro-Y 
cedente» de ^Stanisfeu, al JBuí, y dé 
Brody, al Norte; AcSique dicho ejérci­
to auítró-alemán es uno de loa que 
menoÉ han süteido y de lo» que monos 
térmno h a  debido, cedes, ®s» ®lu dispu­
ta; el que coitre. fiíás polijlró de todo», 
Ño Sólo está aitoenázado dé ser envuel^
¡ to par sus do» ala» derecha o I^gutor-, 
da, Bino que tiieue epfreiatp un M d |fo / 
Bo ejército ruso* el del gener»! Tcoer- 
batshéff; al cual está confiada una. lar 
bor importante en e l momento en qne 
su adversario' .emprenda la retirada.
; Entretanto, el general votí Klndem 
bnrg se m antiene' eatrictaBií'nto a la 
I defensiva.
. Mella, las gracias desopilantes de C
í ci y los artículos que Prudencio RoqJ 
! rá esciribe, y qué firma don Antoülp 
. Maura, y en los que son hechos qes-
Y cubrimientos tan sensacionales como
Y el de que la guerra europea ha au- 
 ̂ mentado las deudas de los países que
Y luchan... , , .
F aéián V ioal.
Madrid.
PAHORAMá DE l i  6DERM
RASGAQIADA
ÍA R R O U E S deiR E A L T E S O R D
J E : R r . 3 »  Y ,C  o N A C s
Hace un año él' Mayor Morah^jíCrítl' 
lO .militar alemán con máq «tronío»: 
e úá cdhótq, escribía lo siguiente:
. «Lq̂ , guerra »cábará el próximo 
otoño. Ru^a fstá aniquilada. Francia 
no puede resistir otra campaña de m- 
viernoc Inglaterra ha llegado al fin de 
su potencia.»
Cuando el Mayor Moraht soltó est» 
erupto, todos los papanatas del mundo 
se quedaron sin respiración. Mientra»), 
él, en el seno de su honorable familia 
servidumbre, se reía de su propia gra? 
ciá.
La suerte me >ha . deparado,  ̂al fifif una 
entrevista con Lloyd Georga. El iftmis^o 
de le*Guerra inglés me reeibe en un«,habi- 
eión de üplanta baja, espaciosa, algo triste, 
con úaaísolá ventana que da al patio. Lloya 
George no habla el francés; ni yo el mgjóf; 
pero na importa. El capitán Felipe Mület 
»é brinda amablemente a servir de intérpe: 
ito, ya que le es familiae el idioma de Hu 
gó. Y una hija del ministre, aUi presente, 
nos previene,: soriendoj quq ella, asimismo, 
conoce a fondo el francés y , que velará por 
queMillet no deje pasar nada demasiado 
importante...
—>Qasiera,.señor ministro—le dijo—-que se 
sirviera suministrarme algunos datos acer­
ca'del extraordinario esfuerzo realizado por 
Inglaterra. La lucha actual es,*en gran par- 
fe, im problema industria^ de equipos y de 
muaioionesá
—Cierto. Desde luego puedo decirle que 
íhemos progresado eonsiferablemente, en 
^^laeión con épocas anteriores. Los frasee* 
ŝes eomenzaron a producir elemenfes de 
'guerra en Septiembre de 1914, súentrasi 
>nosétrosne lo hicimos hasta la primavera 
íde 1916, yi de un modo positivo, en el va­
rano. Hoy, ya ante una magniñoa reali­
dad...
Y me da oifeaB y datos que, por oortóS' 
msinuaoión suya; juzgó discreto no repro- 
'du^ir..; : ,v ’ ' '■ ' ' '  " '
K ii^sSin efebargo-—arguyo'T-¿No podría en* 
ferár al público de ciertos pormenores?...
—Diga usted—replica el ministro—que 
éú w teanseU!!iO dél mée úUime hemos pro­
ducido ̂ snjiB artillería pesada como la qué 
poseíamos al( eoúdenzo da la guerra, y uu 
83;por oiéuto más. O dicho de otro modo: 
nuestra pteqúeoión mensual de ártillería es
_______ ó̂la y de sUs nfiiñMones,nó ooiwre
lo mismo con no|otyos.. No fiáy qtte olvifer' 
nunca que téñómóáy eu prinefeiq,̂ ^̂  
tener y desarróÜar nuestras fletas do guerra |  
y mercante, por la que debémos velár par» |  
que sirva» los aliados ál misnid tiémpos-que |  
a nosotro». Al oomienze de Jaguerra núes* |  
tros aatiUorus y  arsenales a|íi<«bfeu,a jnúes* |  
teop.mejóres ingenifeoq y wgúen.fmplqfe" I  
dolos. Tenemos ooúpádo.s en la feáriná a f  
tantos hdthbreá oomo los franceéos en e r f  
ejéroitoi E n las fábricas que trab^añ .para |  
laé tropas terrestres tenemos un mülón dos* |  
cientos mil obreros, sin contar fes ..mineros 1 
ocupados en extraer el carbón'y en lamári-rl 
na, otro millón más. El esfúerZo es enorme; |  
porque hay que, construir submarinos, fer-V 
poderos, cruceros, grandes acorazados, y, 
cuando ya lo están, es preciso entretenerla 
y prepararlos... Los eiíyfedqs . r̂uses podían 
informar a usted do lo qué héñ visto aquí, 
y de lo que nos queda todaoía por hacer.
Y Lloyd George, sonriendo, nos tiende la 
mano, porque el teléfono, apremiante, soln 
cita su atención; repartida hoy asombrosa­
mente en mil asuntos.
Leopoldo GiLVBZ. 
Londres Agosto 19iq. -
En el corrao da ayer llegó a Mála­
ga, con objeto de pasar uno» días-.entra 
nosotros, nuestro querido amigo don 




SsSor Director do Hl Popular.
Qaorife y distinguid Cttíreligíanurío: 
Antequeru se «ng&?éaa parz. celebrar su 
tradioianul f«m  é« Agaeto, qu» eaia año, 
según el,progr»ma confecoianado, supe­
ra en mucho si dafessñcs autoffiorss, 
por lo oxpléudife en númerea viatt?»os y 
UamihttVAa TlAfiB fe atraccióniis ativos parn f  tr i  
ros, quo ya satán inundsBido lo¡s hotaíes 
y casas particaferes.
Lá Junta d» festejos ha invitado si vs- 
clndori© para qu« priste albergo q áfirsn- 
te fes fiestas a todo aquel qu« no fe »n-
coatrarm y ai ®f««fe' nombrada U»» 
cemísión , da ak'jamientp para dar asísocueoAi
t a  eléxpre»o. 4», IX^áftána jfega: |  Káa'fecUidade» áí 
n ayer do Ciudad íteái,,dbri Féírnan-1 ueted la provarbial cortesía de mis
do^BemavIde» España, sú distinguida 
lá señorita Cotfeuetb M on-espoá» y
Cádizi don Carlos'Guerbós y el 
: comandante de ^I^fai^arlai
nañdo García del Rpal,, ayudafité
general Priino dé E-Ivera. -
I^Eti el correó do lá tarde vinierbn de j
convaemo». . ■ , v'.vA'
Lós festéje» ,compr«ad«n del 19 hasta 
i í  23 dé Agoste.  ̂ ,
Bi programa «s ssdncter, y ospar» al 
amigo y entendido revistero «Pepotin»
I para los toros. w ;
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P ág in á  i ig n f tá a
....r EL FOPOLAK
JDemografiá i
L<!i p«Ubr« ¿«msgrufíft tsiáQomptiMtt f 
ños rxic«8 gñtgfis: <á«ai08» qa« 8ig« i  
unifica pttablo y «grafain» qat lígnifica i  
^•scnbir. Da m%a«ra qu8 htblanáo oon I 
«xacUtu4 ñamogT&fi& quiara decir fd«8> "  
etipción da un pa^bloa. Sa •8t« concep'* 
to, la d««ogr«fk eoapr«nd« un campo 
(dt iniTffstigticioni^s inmenso, púas descri­
bir nn pu<»blo >::s abarcar ia vida entera 
4e un Bsiado. P«ro, por limitación'acep 
tada en el u^o, ia demografía se eiroana 
cribe a la descripción estadística. Así la 
demagrefia sa^v^jiria de un paia no hace 
, otra cosa qae catalogar de manera.eien- 
tífica los hechos referentes al estado sa» 
nitario de nn pueblo, enumerando, entre 
etres, les fallecimientcs y sus eausaa, en 
nn determinado espacio de tíemp o.
Aplicando los procedimientos de la da- 
mografia sanitaria a l«s caraciones afee- 
toadas por las P^édras Piak, nos vería­
mos en ia necesidad de inyoatsriar mi­
naros d« iasos. SI inventario sería pesa­
dísimo  ̂y hoy vivimos todas bajo ia pre­
sión da ios hechos rápidos.
ios obreros de lós
Altos Korsos
Nuavamaoti parece que agíísse, éntre 
algunos de los ebreros do los Altos Hor­
nos, la idea do ir a la hnolga, en el ceso 
de que la Dirección de ía fábrica no ac­
ceda a déterminadas peticiones que esti­
men necesarias para sus buenes relacio­
nes con la Bmpresa.
Anteanoch» celebrer^on sesión los obre­
ros sindicftdo«, acordando enviar nn ofi­
cio al Gobsrnador civil ia la provincia y 
otro a Ja Bmpresa, concretando sus paü- 
cioRos,
Este oficio aberca les sfgafeáles pun­
tee: despidos do obreros, traslados de 
talleres; esstigos y otros concepta* de or­
den interior, que para nada ofsetán a ía 
onestión económica con respecto a snel- 
dos y horas de trsbí jo.
Bn el eficio del Gobernador civil ha­
cían constar qns do noacesder a las po- 
ticior3«s forma‘ada», irían a ia hnolga ei
A
meter gravameniv ia obra a la qac he­
mos conssgraáo todos nusslros «sfasr-
. /  . ; ^  8 J ’iao J-uis Jr'araita, aon Juan
La reeiifica^ió.u cempj^A y dftfifli iva M^iajoo Romero, don Mariano Eriales
Cervantes^ don Emilio Alefia, don EfV 
tplMB Masó Roura.
on u n L í Peralt d
de la antigua fábrica tS t Martinete». ¡ 
Toda nuestra pacisccia y nu stra esns- 
tancia, han sido inútiles, y en particular 
nuestfa clemancíe, eu ai caso del 11 del 
•ctusl, no ha hecho más qae volverles 
más eu>lHces.
Obreros del Martinete:
Seas gentss son vuestres tnemigos co­
mo lo sen nuestros.
Caaiquirra que sea o! fin que se esig- 
nen, y que queremos croer es desintere­
sado, el resultado de aús maniobres es 
de poner trabas * todos nnestroa traba­
jos. .
Nuestra obra común ne está eosciui- 
da; al antiguo Maríiast® se ha levantado 
de nuevo, pero no está aún en condicio - 
nes de vivir; esfuerzos de todos son to- , 
daví* necesarios, y no es en estos me­
mentos cuando debemos desperdiciar 
nnestras enargírs eu disensiones interio­
res, ni ab&ndeimr las riendas del carro 
que conducimos, no sin pena. ¡
Laüaeadc conducta que nos hemos' 
trazado, es la siguiente: todo por el inte- - 
rés de la fábrica y de nuestro personal.  ̂
Tenemos el convencimiento de habor  ̂
sido justes, y seguiremos siéndpld, y no |  
permitiremos a nadie que venga a minar |  
nuestra obra por su base. I
Confiamos cn k  roctitud de juicio de |  
la mayoría de vosotros, y esperamos que f 
estarán pstedss do! lado de ios que cons- f  
truyen y no del do los quo destruyen, 
para evitar el jpóns'rnos en la^bügaoíún 
de teher renunciar a nuestra empre- ^
I sa y, al miste'olíeuapo, cerrar ia fábrica, f, 
i da cuyo cierre úerían ustedes las prime-1 
¡ras Victimas. >
Málega 16 áe Agosto do 1916.—La Pi- 
' reectón.a ' *
Bn materia de curaciones obtenidas 
por las Pildoras Pink, dianaments da­
mos testimonies fehaoiantas. Véase nno 
más: el caso de doña NataU'a Lozano, ha­
bitante en Segovia, calld da Santo Do-r 
mingo, núm. 10. Dic« asi esta señera:
«Por aapacio de sais años he padecido ¡ 
de una fuerta anamia, con delores ren- 
mátícos muy molestes. Me encontraba 
mal siempre, con ¿oleres en los brazos, 
la espalda, las piernas, an todo ei cuer­
po; muchas dies ni aun pedia moverme. 
Tanto habla pade^jido que llagué a per­
der la esperan:::® de rcstablecermo: Por 
fin, en faeriEá de oir hablar de las Píldo­
ras Pi]:k me deéidí a tomarlas. Y lo que 
sícp/m es ne babarlas tomado antes: en 
e;aanto consumínnas cuantas cajas soi 
Verificó en mí un aaombrose cambio. Iba 
reenperando vida, al mismo tiempo quei 
se me quitaban Ies dolores y  me fortale­
cía. Ha eontinnade el tratamiento y me 
encuentro enteramente bien. Despuéá de 
tentó padecer, les excelentes Píldoras 
Pink me han restituido la salud.»
Las Pildoras Pink cúren la inemia, 
clorosis, delores renmátíces, delores en ¡ 
la espalda y en k s  caderas, jeqnsccs, f«-1 
tiga nerviosa, atrques de nervids como' 
el mal de San Vito,, todos los padecí- ' 
mientes provenientes de la mala sangra 
y de Ja fl< jedad del sistemé: nervioso.
Las Piidores Pick se hallan de venkf 
en todas las farmacias al precio de 4 pe­
setas la ceja, 21 pesetas iss seis cejas. 
Las cejas yendidas en Bspaña deben íle-1 
ver exuriormento nne etiqueta indican­
do qae contienen un prospectó en lengua 
española; de no tener esta etiqueta con­
viene no. aceptarles.
Hasta anoche he háibi.<i visitado ningu­
na comisión, ianip de obreros, como de 
la Bmpresa, ai GoWnader civil, señor 
: Térras Guerrero, quien es halia enimade 
fiel mejor deseó para intervenir y sclu- 
cienar, de une váz, las diferencias qus 
i existan. . ■ "
Con asta objeto tiene hoy citadas en.«a 
jdespaebe a nna comisión de obreros y a 
la Dirección de la fábrica, separadamen- 
ite, para ver el medio de limar qepere- 
i'zas.,;
Vtríos obreresj con quienes hablamos 
’ anoche, y qne se enonentran sindicados,
I osnenraban la aclitud «n qne se ha Colo­
cado la prasidenoia del Sindicato, pues 
estiman que no existen represalias, ni 
Ivtjaeiones dala importancia de lo de- 
I nnnoiade, para ir a una báciga, máxime 
cuando comprendan que los jornales 
: qn'e. fxieten en los Altes Hemos son los 
I más «levados que se han gaviado éú Má- 
Mega y el trabajo no es tan rudo que obü- 
! gue « pretestas d e . la índole de las for- 
imnladas,.; '
De lá ■ sensatez de los obreros espera­
mos que; teniendo en cuenta las actuales 
; circunstancias, ios sacrífieios que se bía 
i impuestó SocWdad y ei bien geñórai 
; que reporta á Málaga el fuacionamien- 
Ito de esa industríá, precederán con cor-’
I dura en sus gestiones, ya qué la Bmpresa 
I se haúá arm ada de la mejér voluntad 
I para ceihplacor a sps opéranos en cuau^
I tas petíeienés justas lé hagan a ella di- 
Iraetamonte;
■ *** ■
Se dsciaanocha también que se venien.. 
realizando determinados trabsjas para 
qus los obrtree del mpella sccanétran 
a les de los Altos Hornos, easp de nace- 
sitariosí' y que los obreros de !P#ñar?eya 
so habían comprometido ,« secundarias.^ 
Tódes nuestros informes coinciden en : 
quo snhan heefap gestíenés en este seuf̂  ̂
tido,pero sin ^rssñtiado hasta el presénte^ 
Ssgún nos munifestareny 4e les peticiO'̂  
nos hechas se han enviado copies, «1 di- 
putaiáó A Gortes señor Moreno Mendoza, 
a la Gtisá del Pueblo de Madrid y a otras 
entidades .«breras>... -. -
Utmrá, don Antonio Urbano, don R i­
cardo y  don Francisco de las Peñas, 
don Mariano Halcón, don Joié Rosado 
González e hijo don Antonio Rosado 
Sánchez Pastor, don Fernando León 
Gil, don Miguel Briasco de la Haza, 
don Juan Poy, don Francisco Aldana 
Franchón!, don Bepito Ortega Muñoz, 
don Isidoro Núftez de Castro, don Juan 
Pérez Gallego, don José Martin Na- 
varr.ete, don Salustiano Aguirre, don 
Ricardo y don Luis Huelin, don Luis 
Suárez, don Evaristo Minguet, don 
Eugenio Xlménez Pastor, don Isidró 
Ron Pérez.
Don José Calvo, don Pedro Casado^ 
don José Tejón Marín, don José Anda­
rlas Carrasco, don Francisco Cárcer 
Téllez, don José Creixell, don Antonio í 
G arda Peláez,don Francisco MasóTp- ¿ 
m ella, don Rafael Alcalá, don Frau* |  
cisco Jiménez Lombardo, don Juan t  
Rein Arssu e hijo^on Guillermo R ^ n  
Segara, áon Eduardo Reih LorÍn|ri |  
don José Leal del Pino, den Salvadóíf |  
Blanco, don José y don Casimiro de jhj 
Muela, don Rafael Campos Garcii^| 
don Pedro Rlvas, don Joaquín M. Cofí' 
tilla, don José Luque Enriquez, doíi| 
Luis Segalerva; don Pedro y don Ma­
nuel Temboury Alvares, don Juan 
Marín Sel!, don Manuel Lacarra Altb< 
laguirre, don Félix Pérez Spuvirón o_ 
hijo, don A ndréi Doblas, don Rober­
to Bsvan, don Antonio Burgos Maes- 
So, don Joaquín Mendoza, don /José 
Alarcón Bonet y otros muchos que 
sentimos no recordar.
Despidieron el duelo los sefiores 
don Luis Souvirón Rubio, don Cris­
tóbal, don José y  don Luis Alarcón 
Manosean, don José Rulz de la He- 
rrán, don Francisco Reyna Manescau, 
don José Zamudio, don Fermín
Alarcón Sánchez, don Fermín y don 
Pedro . Alarcón Bryan, don Rafael y 
José Pérez Bryan, don Miguel Mathías 
Bryan, don Frahcisco Carnes Alarcón, 
dan Luis Alarcón Galastrá y  el cura 
párroco de San Juan, don Tomájí JK  
ménez del R ío. ^
Reiteramos a la distinguida familia; 
doliente la manifestación de nuestro 
pésame más senitido. /
-  C O N - /'
s ü ie h t ¿ 'S ;© í 6 n í^ * “®
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PRO DUCTO n i t r o g e n a d o
E L  M Ei/OE y  m a s
•  Eft TOOOS LOS. ALñiACENES
Y DEPOSITOS DE ABONOS
(NSTRÜ.CCKÍNES V FOLLETOS
ftS¡PJiBSEliTAeí0O E L
S U L P H A T 6  Q F  A M M O W A  A S S O C I A T I O N
W v fU i 15 • VALENCIA C0»^oj -
CARRILLO Y
la e v M  1 7  a r  A g o s ta
—T.4mbión por U m ¿m ft,i|!^ai'^.k|í^.| 
dictados&nkncía c&utre' Anfonió^«mia 
Oftaga y L'sé Paríj» Pá'á»z, sutói ŝé< de 
aa delito á« kíi.mos *1 primero,; |s  
D B na de do's m ís ' s y uu día de árteim 
y al asgUíiío, por'éiopara, a ití 
® a 6 !»«*•« y un día d« prisión corrsjj-’ 
cío nal.
E1 « P aso s L a rg o s»
• Bljuaz i* Gonát comuiaica a la Au->J 
dienoia h«b*rea prasautelia ante su 
toridad, J a o i Miugoys GalUardo (a) «Pa-i li 
sos Largos», aaior d«l doible homicidíe.y 
perpetrólo «a (óími|Xi> da aliusl Juzgado.^- 
con UU4 hsrHa eu «1 eoiu^do, causs fit̂  ̂
m íü u r.
. m ie n to s  plBxá m a ñ a n a
■ p i f ió n  i.*  ̂,Mis1
AlamWa.—Hurte. ~  ^
Salas Moncayo.—D e fa n s e r ,J 5 1 a n <  
Soler».— Procurador, ssfió'r 
Casquero.
Sección 2.*̂  .
Santo Domingo.—Kstife.—Pro^ssi fia, 
Gumsrsinda Fernández de la Hcx.- 
fensor, señor Blanco Solero.—Prooi 
dor, señor Rodríguez Casquero.
E IM
Cbirlot y Clipijeri, n
= = Q R A N A D A = = =
Abonos y primeras materias.T-Superfosíato de cal iS^ao
para la próxima siembra, con garantíi de riqneza.:
JPIepósito ©n Málfli.g’Á! Guart©l©s, nuBa
p ara  Inform es y  precios , d irig irse *  la  Dlreoolón;
 ̂ I L H O H D I & I  II  Y I 3. -  G R 4 H Í B Í
2 3
áfiye d( la Conj»fó 
dcIGay
La" Oompatíla del Gas éone en 
los señores propietarios ede l
casas eu cuyos pisos se enenentre;^
' túbérías propiedad de dicha CómphY 
de|j«a sorprender por la visita de 
agenas a la Empresa que, con el pri 
deelrque son operarios de ia mism; 
sentan a desmontar y retirar tubos y 
<1 de instaladones de gas. Los que asi lo 
‘ ‘ se les deberá exigir antes la eorrespo:
nooimii^^':: 
uilinos.
f “ EL L L A V I N , ,
A H R IBE R E  Y FA^^CÜAL
Áhaaáoéa a l  p©r m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r a  I . y" :" - " sjúffíii :mariâ i8. '—-»üú:.a®a.,:
f  Interia de eeema, hwMtmienías, aceros, chapa» d* aiac ? laíé», slaMbre», esta»
hojalata, tornülería; clavazón, cementes, ele.; ele.
auterisiación de la Compañía para pdd< 





;a r e s ta u r a n ti^ra  sE ranlb
y tiénda de vin¿)ii 
SI nuevo duiñe; don̂ ^AYYtomé l^ópe '̂; 
Martín, participa al j^úblice que ha m - ’ 
trodueído grandes mejoras en eí serviole
les comedorhsJf'V
LA METALURGICA (  S .  A .. J
Nos htmos entrevistado cen Us jifeé 
de 1$ fábrica, quienes nos manifi«*ten su 
extri,ñ#zn por /a «ctitud da íes obreros.
Sube esta sxtreñíza de punto al ver 
que ío que pídsn, por eu ísdoSe, son co­
as* iiíconeret&s, vóg®*», que en gran par­
te ii.?nen cotcí diíiss, y qur el-íasto do 
eíf&s, e más no s«rí*a provaohos^ s por 
complsfo, r«!« jan le discipline y el buen 
orden qn® dab® existir en estos centros 
febrilts.
Xan datos qu« nos mcstrsron, nos hi- 
cisión v«r Iss pérdidas que lleve sufridas 
le Saciedad, constitnysndo u» verdadero | 
sacrificio »1 quosige fanci».rj4sndc. *
Creen qn« todas estas oadRKzss obs- 
drean a isfluenciés de personas extreñ^s 
*! pireonaf, que es pcs'b!» que Hevsn 
otfR fifífcUdad qne la ¿e mí'jarer íá clss® 
proletaria, ya que, les obreros allí em 
pisados, tienen jornales come nunca los 
alcanzaron sos simi'arcs sn este oepitcl.
Bn vísta d$r le actitud de los obreros 
sindicados, ?« Dirección acordó poner un 
«nuncio, exponiendo también su actitud.
*•*
La Dirección ha publícRdo la siguiente 
alocución: ^  '
«Obreros dal Martinete;
Hace algún íiempo^ya, ciertos felémén- !̂ 
tos, la mayoría de ellos extraños a la f¿- 
brioa, tienden a provosar entre astedes ¡ 
moyimicntes que no pueden menos de i 
perjudicar el desarrollo de la fábrica y 
vuestros propies intereses.
No qneriqndo hacerlss la injuria d e : 
creer que no obrabfin de buena fe, nos I 
hemos oontentado^hesta aquí, con hablar 
a su criterio, haciendo resaltar qua sus ■ 
mamebraa eerrían al peligro de compra- i
Ayer, a ias.aeie 4ó, la 4:aráo,,Be vejfU 
ficó en el Cementerio ;de San Miguel, 
el sepelio del cadáver' del reapetable 
sefiór ^bn Fermín Aldrcón Maneacau,' 
peraótíá muy conbGída y apredadá éa 
Málaga,
Cqncurrierpp a l |r i i tb  acto loajefib- 
reaaigdexitoa;,- ,
.Don Ltiii Gruná Rodríguez, )doü 
Fxanciico Fernández Éánchez, don/Fe- 
derlGo Giardini don Enrique Blasco, 
don Tomás García Pérez; don Domin­
go Fernández Lombardb; don Adolfo 
de la Torre Bonifaz, don José Rodrí­
guez del Pino, don fiíégo O láedo P é ­
rez, don Mánuel Franco, don Gnlller. 
mo López López,, don Fernando Ppn», 
don Pedro Armasa BrlaleB, don José 
í Bantiz Ramo», don E nriquey  don Fér i 
' lix López de Uralde, don Antonio Gar­
cía Pacheco, don Criétóbal Fernández 
García, don Frándlsco Rúlz Gutlérréz, 
don Luís Roquero, don Luis Kraüel 
Spuvirón, don Frapcisco Mai;zo Lom­
bardo, den Jesé.Ruiz de la Hetrán y 
Hernáez, don Agustín Pérez Martp», 
dbn Sebastián García .Sóuviróa, jdbh 
Victoriano Martínez, don Francisco 
Gómez Mex'cado, den Rafael y ?don 
Fraceisco Canales, don José Segaler- 
va Mercado, d o n juán  Scuvirón.
Don Bjsrnardo Rosado; don Salva­
dor Blasco Alarcón, don Javier Here<
I dia, don Leopoldo W erner Bolín, don 
Guillermo Scholtz Loring, don Sebas­
tián Fernández, don Cecilio Abela, 
don Luí» Ledssmá Souvirón, don An- 
dré» Vázquez, don Juan Serrano R ua­
no, don Franclico Reyna Reldán, don 
Enrique Péterten Marston, don Ma­
nuel L.ara Alcalá, don José Moi/cno 
Caaatafieda, don José Sandoval, don 
Rafáél Campo» Bryan ¿ hijo, don R a­
fael Campo! Molina, don Francisco 
de P. Souvirón, don Enrique Busta- 
manto, don W . Manzuco, don Manuel 
Picasso, don José Sánchez Alcalde, 
don Joeé Torres López, don Juan Gon­
zález ‘Blanco, don Francisco Pérez, 
don Cario» Jiménez Romero, don José 
Huelin San», don José Hidalgo Espíl. 
dora, don Manuel Cárcer Triguero», 
don Higinio AragoncíHo González, 
don Francisco Víllarejo, don Enrique
Ca captira di!
“pasis íarjos,,
Sa cenocea nuevos detalles relseiona- 
dos can k  ceptUra del criminel apocado ;
«Pases Iftrgos», noíiaia que publioa^mos 
en nuestra edición de.ayer.
La fuftrzit de le gúsTdie dvit Ofitaba 
efectuando ana batidu psrs Avsriguerel  ̂
psr&dern del fógitivo, y «a k's plínásíes 
horas de ]« tarde dcl Msrts^s l« Meron' 
salir do un» choza, donde se ««uííiRb».
Les civiles Antonio Guerirero, Andrés 
Rosuroy Eúrque Br&vo, qu«, sé halla­
ban ép<s.»ms ett el sitio ccnecido por 
«Peñón Miares», sosluviaron con «Par;' 
sos largos» nn duro tiroteo-, resuU&ndb 
«1 último do los citados guardias con ana' 
herida en el d«áo enúlar do la miiino iz­
quierda. • ' ,;v
«Pasos largos» tiene una herida, da 
bala Müüser en e! costado izquisráó y 
.otra on el brazo del mismo lado.
Bi autor del doble homicidihj al sentírr 
. se heridOj trató de evadi/ln perseención 
de qne era objeto y penetró en la ciudad 
de Ronda, pidiendo auxilie y asistencia 
ÍACnUativa. ’ ' ‘ '■
A Ihs siete de la tarde llegó a la póblan
ción, presintándose'«h t i  cafó''d« Sibil* .............. ."  ■
j9s, dónde dijo quién era, dsmahdanta'
la curación de las heridas que s u f r ís . r e la c io n a d o s  con la instalación delss pa- 
Bi prepietario de dicho estahióexmien^ i  fAdes ds carrusajes.
te lo condujo a la casa de seeórro qus¡ ‘ T ra p e r iá s
tiene establecida ía Cruz Reja» prftcti-* ' ^
cándesele al herido ia primera cura, y
Paseo de los Tüos, S 8 . - *• Málaga
So construyen armaduras, depósitos, puentoi y toda clase de trabajos 
metálicos.
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido.
después ingresó en la cárcel 
AUivuIgarsi por la hermosa ciudad 
del Tejo la noticia de la captura de este 
hemicida vulgar en «1 que algunos han 
prateUdiáo vsd utt suceser de losé Msría
la guardia civil que acoírdoiiar al siáé 
palrá contener al público que a lado tran 
ce qutiía'eiutisfacer su ourieeídad y ver 
de cerca el «Pasos largor»;
líll'eapüán dé la gnsrdía civil de Ronda, 
stñor Moreno Metina,, manifistó a su 
jefe el tesídnts coronal da'la Gomandan- 
cie, que no han podido comprobarse mu- 
ches ds las bazenes que Sd le atribuyen 
al criminal.
Se ha dispuesto el.regreso de las faer« 
zas qíuá se conesntraron pera su persea, 
cueión.- •. f. •>.#:
Al «Peses largos» se le sigue proceso 
por la jurisdicción ordinaris»; por. el fib- 
lito de dóble h'ómibidxo; y per ‘la militar;' 
come MuteV de Uñó de- secuestro de la 
persona deiseñor Víllsrejo.
Los jefes del instituto y «Igobernedor 
civil, hen felicitado a ios guardits que 
sdeiavíftéon el tiroteó con ei 4¿htas vdees 
irombrfdó «Pasos largor* tiroteo quo le 
objíigó a •ntregípae en Ja f jrma expuesta.
Lo* SOO guardias civiles encorgedos 
de psirseguír al «pasos l*j?got», han re­
gresando a les puntes donde prestaban 
servicie. ‘
A última hora na® dicen qne el homi­
cida se halla gravemente eaíermo en «1 
Hospital de Ronda. ‘
E L G A N D A Q 0
Almacén de i ’epreteria hl por mayor y men or de
-  ^ © U 3 C  '
JTIAIf GOiÜBZ GARCIA, 20 AL 26 
B a te r ía  de cocina,-Herraj es, H é rra m ie n ta s , F ra g u a s , T o rn i H ería , 
Glaívazón, A lam b re s , M aq u in a ria  y Cementqs>^—C h ap as  de hierro, zinc, 
cstáftaáa», latón, cobre y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y estaño.—B o m ­
b as para todos usos.—B a ñ e ra s  y a r tíc u lo s  d e  sa n e a m ie n to .—H e la d o ra s  
re f r ig e r a d o ra s .  ̂ G r ib a s  y ch ap as  p e r fo ra d a s .
Consulta especial de cirujía y del aparato urinario
P O R  .
Zoilo Zenón Zalabardo
Médico del Hospital Civil 
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pousson.) 
CONSULTA: 9 DE LA MAÑANA Y S TARDE, PLAZA DEL TEATRO, 81.
I ciá <|ue Contra ella se h&ce, con motivo 
. de loe «xesvos que s a not* n en la rendi­
ción da les cnonte* de «Umonteción a los 
^ enfermos d« pago en al Hospital.
S»'acuerda «S‘tar'e.-los.aht®cófi*úies,
I l |(m  del diputado visitador del Hospi- i 
I te!, scbie la esegse dotación finja rope-| I rié de aquel establecimiento y haciendo | 
algu»«« co^riéorEciones sobre la epiíct- j 
eión del Isg&do hecho pí)r ei seño; Gue- j 
rreró Ros«i(es para oií«jora de la alimen- ‘ 
tacíón de aquellos enfermos.
Se sanciona que se treslade al presi-, 
dente de la Gerpoeeción. ..i
Por último, queda sabré la mesa otro 
efício referente al traslado a la  casa dej
y ha rebajado les precios,
ContinúaU sstableeidos 
con entrada por la calle da Strachan
Su alquilan
Unos áimaecnes •& jl|t calis ds 
:rsW, número S3. ;
Tara sn ajuste, fábrica ds tapoi 
corcho de Bloy Ordeñas, Martinsz . 
lar IT, (antes Marqués.)
Caleodaifo y caito
^  A O I O S X O
Lum mengüente ei 21 « I2-|
sale 5-12, pénese 19-SO
17
B1 alcalde ha ordenado Id olansura in­
mediata fie los almacenes y depórites de 






También decomisó nn c«rdo,cuyo das 
ño no lo bebía íncriptó en ei registro deg&nadcs ^  ^  Expósitas de la niña Aatopi» fie la San-J
B1 ssmovicnte faósacrifisado «n cl M a-1 ■
medad^üe padecía.
~ I Í D Í i p n r
S u sp en s ió n
Ki inicio señalado ayer en k  sección 
primera íaé saspendido per íncompa- 
recencía del procesado Manuel AÍaméda 
Fernández, acusado del doüto de hurto. 
V is ta  ce le b rad a
Motas muníeipales
Loa solares,deiParque
. Ante el notario don Antonio J. Urbano, 
firmó ayer sn la Alcaidía la escriíura 
de ventk de Ibs solares del Parque á 
vor de la Sociedad Azucarera Larios. ‘' 
Firman en representación de! Muaici^ 
pío, el alcalde «efiof 'González Aaayá y 
eind|ee señor Gimedo y on nombre de la 
dntiáád éd^nifente dé dichos solares, stí 
Iji^pefieradeidon Laureano del Castillo.
Reunión
Hoy se reunirá la oemisióD de Peiida 
Urbana, para tratar diversos extremos
C01Q3I6H PROV0 ÍCIÁL
Frsridído por el s%ñor Bgsa Bget, y 
asistiendo los vocales qú« lo integran, se 
rennió ayer este organismo.
Bs leída y .aprobéda .el acta de la sisíón 
dntorier.
itonerda pedir antecadanfes del in­
forme sobre reemsode alzada ínterpnes- 
to | 0|  don José Fuentes Rendón, contra 
acúsrdo da la Alcaidía de Cuevas del Be- 
joi.̂ ue le impnso una multa como de- 
dáder a! arbitrio da pesas y medidas, 
quedó robre lo mesa, 
lanefolian dé conformidad tés ín- 
•8 .sobre petición de documentos a 
Ayuntamientos que adeudan «1 
:p8.® Uriéiístres fd® coh'tijigeate prb- 
iql, a fia n« instruir los expsdionfes 
los para decIarAción de responsábi-
4ersenal, e ------ -
alcaldes de
ó remitir la certtfiioición dé ingre- 
eandades en el ejercicio do 1915./ 
pacto a un oficio del señor Píési- 
dél Coligió Mélico oficial do asta 
i!, mantoniendo la designación 
ttl^tivo don Manuel Bach Calva­
ra a ctuar como juez on el Triba- 
ra la oposición éo una plaza do 
o del hospital civil, se aonerdain- 
ep lo acordado antoriormante, o 
• la designación ss haga por la 
loa on pleno dol Colegie, 
q de la señora vísitaderá dé la! 
[« Iq Cliridadf da San Vicente de 
ijcpresando, ieh cóntestaé^n a eft-
Semana 34.—Ja«ves 
Santo de hoy.—Sta. Juliana. , ,
Santo dó aeañffina.-'^anta-Gfara y San 
Leonarde. .
Jubileo para hoy.—En Ssntiagb);
B! áe mañana.—Bn id.
B stao ioa M eteG rológio» 
d e l In s t i tu to  d e  
Observaoionea tomadas a las ocho ;
Saña, eb día 16 de Agosto de 1916t 
Altura barométrica reducida a 
Máxima del dia anterior, S7'0, ,
Mínima del mismo dia, Sl'2.
Termómetro seco, 95*0.
Idem húmedo, 21'4. 
i Dirección del vieatO) S.
Anemómetro.—K. m. en 94 
Bstado del cielo, casi despejado. - v -
^Idem del mar, llana- ’ '
Evaporación mjm, 2‘0. - ’
Lluvia 6B mím, O'O.
i O T t e i A A .
Bn el correo do Malilla llegaron syiífpñ 
les signiontes vis jaros: - ’  ̂ ^
Don Jotó Lera, don Julio Argütllo, 
den Podro Lozano, don Botoban ; López, 
fien Modeste Bspino, don-Bnriqno Ro- 
drigúsz don Migue! Alba, den Juau J^ 
Ayaía, don Sancho Sclsma, don Julián 
Trigueros, den Lorenzo García y don Ju­
lián Callsja.
Bn el negociado correspondiente do 
ísste Gobierno civil se han recibido los 
f partes de accidentes del trebejo sufridos, 
ar les obreros siguientes: ’fy í’
Menue! Palomo Císnero, Bnriqus Ro-í %  
mero Góm»z, Antomo Rívcs GslianOr^’-'̂ jl;. 
Bdpaido ^asaaovaR jf., FíOacisijp GosfJ V. 
rra. Rniz, Jaso Gpüáirrio Verdugo,,Fra»-'  ̂
cispo, López Torres, Ft r̂^ncísco Rujz^ha- : 
ca,'‘Jóeé G'áfvez Jimóasz, FranciscoRulk , A 
Gedey, José Lozano Conde, Miguel Caé« ® 
ti!l*jo Arr&bal, José García Garcít y Ra» 
fael Pacheco Huertas. • v
Bl lutsrventór del Estado de los 
carriles, señor Gallo, telegrafió ayeO ¿||: 
gobernador civil, desde ia estación 
rrea de Bobadillp, participándole qué 
tr.5n había arrollado a José Villanué^^V
íSÉ'
I , - , / 4  Bañdrós, destrozándole «Ipióderechol#
Ante la sala segunda compareció Jet é A íaris, que «1 herido estoba recib í#
Carón Gahardo., acusado déi ds.L ty asistencia facultativa on 'aquella
ción, MMhurto.
_^ün día de! mes da Marzo del presísats 
año, él procesado eiQiélrfijo del s>̂ ?aT qué 
hay on la calle del PúTídero énits-ó g» -íí 
ñas y un gallo, que oran do k  prspi&dtfl 
de Mónusl Sampol Cásés.
Estas avss fueron vendidas ©n tréhpéi
s .*^J** reseatándese posterioréaents de los cua­
tro voíátUes.
El fiscal calificó el hoche como consti­
tutivo da nn delito do hurto, debiendo 
imponorse al procesado la p'sita de 4 
méééS y un dia de arresto mayor, ace»-
soriesvŷ eoBtae.-.;.-.;.:’..,  ̂ . ...........
fiti; If^coSidé lisM vo/é^ 
pétkión fiscal, y la defensa eonsideró in- 
nscesaria la continuación del juicio que­
dando j^endiente do sentencia. ’ ^ 
^ d ^ te i i c i a d o i
*  esta Audiencia 
80 hB^dict|de séntenoia condonando a 
Juan Caboílq* Alba, como autor de un
... . --------- -r ^•Wóde atentado; a ía pené de 2 meses
,%ue*adéfio conocimiento a l |  iBÍ-; í̂y un día dé arresto mayor y multa ds 
da dé la acusación ds desobedién* T 125 pesetas. *
■ ' — . .
Programa do las obras q.us intorpratar'^ ' 




[rá ' municipal de nuevo a eñq(|
' *9  en la Alameda Prinoipaft^\v,í 
llit  ico, pasOdeble, San M igu^^il
evaadíffifl.
Capricho árabe, Le porta.
Lo Corle de Granada, número 3; strsi 
.nata, Chepi.




I Lo quo toda debo oáber antee 
Mmanio.
Htrmoso libro de SOO p ianos, 
{^abados, so les enviará por correo 
tifieado, mandando 8 pesetas en sellos' 
Postal.—Antonio Gorda, Conct 
Madrid.
¡é̂ ê ta organismo do facha" 1.” dol
Cura t i  «titó: 
I Jhtem atal do
•  intsMints al 
DE GARLOS,
O culista I W .
JaeveS  i j  dé A gpgW  4» .1
P
1
m C o r t e s íA
^(«3S,m*«RA?0|
R«fMa  ̂ i  StB'Sibistíán.—Hoy camplim*níirén
4 ®* «mtiiTon /  a i« p«íiia madra ol «mjl̂ ajador da ítáiia
I!-* !; ®n*^**  ̂ siamick» aâ  Apcana, ? y al míaistro da Ies Paisas Bajos.
Rimjni y âsarô xdarrumbáadjEtoa irftfti- 4 " ■
aas casajSr̂ ' . . . "  .
Sa teéaa qna haya yíetiof̂ eis. ’ -
B q ^ é s s a  Mgístraroa cifras/Rendir ;
CR8> r tresaiantes BBafros,d#.distfBcijift( ‘ i
Ha llagado una eemiaióii'iít aviadaroa |  Tambiéq ai^amina las obras thidrdaU«||;: Sañala ttMbiáa las axoalantaa ralaoie> 
daCuafro^ Vioataa para prosanojar las |  c a r  más alagantes an distintas comiscsaiií» .nos da les aliados y dica qua Inglaterra
pruebas dal aparato «Igaacie III», que |  




H o m a a o a e s  e n  o a m m  .
Sí» Sebastián.—Romenoneé continúa 
indispuaato.
S?L ;?A '! 5!?}’̂ '“ A !? íí*RÍ!Durante al día lavuitácon V á r^  i^^  ̂
«dadas y 8ignific»dajB>^íspa¿i^-i^;'^‘’̂^
O b s e q u i ó
Sfn Sabsstíán.—Varios afteienades arv 
ganizan un banqoota para fastejár a 
Gnarrita, on.yacaard.o da. sus tiampós do 
torors. r,
’ . - S i n i e s t r o
Avilé.—Ba a! término municipal da 
Andrada sa d«e?aró un Incindio on un 
monta, quamándosa 40(| pjaos.r 
Las autoridédar^j, gúái^dias logiriréié 
sxtinguir al íusgo.1 v ' .
S» craa qüa fuá infancíonado,, instru- 
yéndose dilígoncias para descubrir ai
_____lanif esté qua to  San SabastíéflÍ^?^^'*^idará jamás les sacrificios qua éstos
confsrsnció con Gimano sobra la-Rspa^ p lderen , debiendo fraternizar todos para 
alción da Panamá, cuyo asunto slguqhni linchar hasta obttnsr juntos la victoria.i a,sn|^i tt
suspsnso, por hallorso las Cortos eorréi' Interview
E l e c c i o n e s  - i ®  «Bvonsng Starudord» ha intsrviawada
y if  )* nn aristócrata aspaño?, libaral por añO' 
BI roy ha firmado una roal ordon eéí|'-| ¿««nra, quitn declaró qua la opinión vio- 
vocando para ol próximo día 17 oUcutóM®* cambiando on España profundámenta, 
do diputados, vacantes, y os un sinadórM II PfJ *o ganara! sa confia qua al triunfe 
quo(̂  sa aplazaron con motive da laMíf®* ”  ** tmantza dal milita-
huelga.
Barcaiana.! 
saga ere I ha 
por cottducto^il 
dice: A snconti^ 
contraban^l
iidn.^qúS, 
vapor .̂ ospánol con' 
guerra dastiñado a 6é
; Villa gtroia^.^Ciú<»jalnradereéaihl>ar? 
earoa l^  Garroirá psírá-dirílfirso a la jola 
dé -il^álvera. ' '/"■ ■'
Cuando regrisfrbao voleó la lancha, 
pereciendo ahogados cuatro da alies.
El otro sa halla an gravé estádo.
L o s  b o B íe S ,
Es hi visita que hieiaran a Gassot It ' 
oomisíohadM miuaros dá> Asturias, ííI 
manífastaron qua tíántin anf la beca ds<Íi 
mina gran cantidad da hulla, y desdé' 
qus sa hagan los trabajos oportunos psil 
la naeasaria dasaongastión. ; #
Ester es, nos dij o a l. ministro, utto 
los asuntos qus nos obligan a parman.!^ 
car an Madrid.
Trátase de uha cuestión urgente, pr 
eisando adoptar medidas p ira  al
ĵrismo.
También opina qua les inglasta dsbiin 
énviar a España yiejautas que conecis- 
*<raa al idiema nacional, aneargados do 
ftciiitar, todo lo posible, las transaceie* 
nes financitras y banearias do ambos 
psisas.
Jorge V en Francia 
. Bi cerreapenstl da «Tha Timas» en al 
;Cuartal ganarul,. cprnupica que al ray 
Jorga pásó la semana antará con' al ajór- 
>cite da óperaeionas^ siendo aclamadi- 
simo.
^ GonvoHiÓ con Ies soldédoé y visitó lostrans<f’porté del csrbón quo hay on Asturias. w
Es cosa asa, do vital intorés'an los a c - ® ® ® * í ® i * * * ^ ® * ‘ %^  ̂ También vió a los prisfonaros aistullas momentos, mé-
D a t o
nss.
nova, p o r l e  torpedeé. >
Fírme la: tniaiva^^eí comandaiitiá daL 
submarino tlj,
T O R O S
Procadanta da La Granja llagó a l s|^. 
ñor Bato, qao.se pr opona volver mañtns 
a Vitoria.
tV; . íí'A  B ü b á o
Barcelena.—Les nánfregds.ídol iÍP«:ss8%̂ >
Barcelona.—Hh/laa-i inm^^pél^p 
pnable da Sar4u.E’cgcÁ*)É ’
ravanas do:̂  ' g i t a n o s , , A s  -
Hmy varios dst
‘̂ 'jlal distrito 
tpzña centra lo
w
quínfr organizan uki 
Lliga. .-4';
 ̂ Próxímamanta calsbrarán mitinas en  ̂
importantas. pobUeionas. catalanas,^ y i 
uno monstnio on Barcelona;. - ' C
D u q u e s a
Ferrol.— lía marchado a' liíadríd Id;,'' 
duquesa de Canefrjas, drjanáo para loév 
pobres 2 000 pesetas. v ' V
Sa h  tributó una cariñosa despédida. .
. . '. . '. .O a r to m a n c ía ; ' ^
Las.^^imas.—Acómp«ñada de un alt'*̂  
nátt,' negó una achadora d® cartas, ^
Esta, para obtebar éxito, af egbró''^'na 
hoy esUti«rÍA al polvorín aituédo On la 
barriada obrera do Los R«hoyos.; %
D é s b o r d A m i e n t o  ^
Huasca. —Por efecto de la
E n  B a d a j o z
f  CSáfRano' completo célébrósa la'
^a , ifdíándosa teros d t Solar,' qua resul- 
■ t a r o á . b u a n o s . . . .  .''
Martin Vázquez lancea bien y W e.s 
una faena veiíanta, confiada y vistosa.
En al quinte.empleó un trasteo intali «< 
gente, da carea, y supo « g am r un vola­
pié astupando.:
Tuve que dar qausrta a cinco biches, 
porinutilzarsé-FloreS.
Ests, sn su primato ’ frebajó can bre­
vedad y gutpeza^ pinch?.i?.da an todo lo 
hito.'. . ;
GuandA;ponia bahdarijlas al auarte da 
la tarda, sufrió , una: cogida aparatosa y 
smecionante. .
Bu la anfarmeria la apréciaron una 
herida on la región inguinal; derecha, da 
echo cqntímatros, que deja al doscnbiar- 
to la femoral y varias arterisis.
' Su estado as grava, tomi mde los mó­
dicos que sobravsngtn compliceoionas.
O b r e r o s  y  p s t r é n o s  >
. Nes dica al subsecretario da Goberna­
ción, quo exista cierto mafastir e’atra los 
obraros da los Altos Hornos da Málaga y 
también entra loa da VitesfS, fiabíóndd- 
sa formulado varias rsciaKaacionss por 
la conducta da algunos capatáeeb.
t i  guerra 
earopea
f l lIII um
Médf4 16 191C
R e s c a t e
^ Telsgrefia el Aljó Comisario de Espa­
ña aa Marruecos, qua según la comuni'' 
0%;al cémeúdant» gansrat da Maiilii,
dasbordóso el río, dcslruyenío fr^^gots
pueaio da la carrotara d«^'«neía 
Wot *• í«*
n i r i o k r i
Córdebé,i .  , Pracadshta da Algaciras 
Hsgo AJ Míkfi, a qciaa acompaña su 
y ai iutérprét®,
Tédos visfrh a la aaropea. ''
Las autoridades íes ágnardaban.
Sl Mokfi dijo écrñi que su
visja tenía caraetor partióúlar,- pues iba 
a dej«r a su híj# en Paris^ donde cursa
.•8tudlQS.kO ’
A naedio día visitaron ia mezquita. 
Mansna por ia noche marcharán « 
Madwdv . V
Oviedo.—Á causa del despido da alan- 
noa cehipéfieícs, huelgfta los ¿hréroa 
tornillaros do LcEgroo, pidiapd» que 
sean admitidos los daspodidos, ŷ  que se 
aumantan los jornalas ah Cincuantia cén­
timos. . il'r't V, ,
,, . ¡ R e u i i i ó i a ; ;;
j  ®®*^*!»na;—Sa hairaunido la íuata 
da Suhiwtanoias, psra estudiar e! infor t* 
me da fra Cámaras Agrfrolas ísb ri J a #  
jamón definilpé dal jfreéio do I a | t ó i  
La lunta^ deseosa do ám p n rla l 'í^ ^  
formacionas, partiéndo de/la ¿«éo d̂ e fe- 
veracer a l . consumidor, tié córivccíSb' 
para mi ñaña a 1«» Cámaras y SiadicsroS 
Agricolas, asi coBso si los áic<&ldes dé los
pushlon ijiifrrosados. ̂ .
ron nLxaaüiPo
Madrid 16-M A
D e  L o n d r e s
Las manloionss 
Su la Cámara da los Comunes, al mí- 
hisfro dal ramo, hablando da:los progre­
sos que Si observan an la fabricación da 
municiones, axpnso los «normes gastos 
qua cansa.
Según manifestó, en la semana que 
procadíera a la ofensiva an al Samsiéi
I  sa ooBsumioron más munieionos que ja s  
I  fabricadas an los once primeros meses 
I  da gnerré. .
I  Sin embargo, no hay motivo para crear 
c ' i e na t  t n  naeiiua, |  faií«n los proysctilaa, si as que obra-
t r e s  y patrones continúan ejerciendo sus 
dqá cuatro tripulantes del Uud «San Jo- ¿ funciones nebloaeate, como hasta sí día. 
sé», apresado par los moros. |  bi «ño pes-^do frabt jaban an la fibri­
la «mbaroación, |  cación 635.000 personas, y ahora hay 
i  ecnpadns 2.250 009, dé les cuéles 400.600 
í  mujé^ea.': ■ :
I  Además da su propio oehsuhió, Ingía- 
I  torra ha fadlitado municíonés á lóa da- 
I másáiiaáosv-
^ ■ ■ ..'Refriega
Talegrifíaía de T«kie que los jepona- 
sas han^emio una j ’efriagSi OOh Isf troii 
pas chines^da Chaan^Chai'|ij^i^,jeeal|^ 
dad aituada unes ciañio tréintaly di^ 
millas ai naroasta da Medab, reauttando 
, diez y siota soldados niponas heridos, y 
' un egonta de policía, muarfo.
1  M enssjs
J9r« t y  ha dirigido un SMhS|M p }h|
, írepaa inglesas qua luchan an Frahcla,\ 
^ expresando le mayor «omplaceneia pbr 
sU «spléadiifo astadó de instrnccldn,■f
•û s
,1  f*^**h’án,—Se ha eplezado p ir i
m Viarnaa arhenqneia con que López
Í .I ? ?  U y jQg
**^^*’ ^®* ¡íhoriiefe qué sa 
hallan en. esta. ' • '''
sinera
€ u b á p l i i n ie x i tO '
 ̂ San Sabaafiáá.-Gimeno y su 
cuniphmsntaron a  doña Cristina.
, ' I n c e n d i ó  '
.¿f|^l**"~Bn ios mnalles estalló un in-» 
OfUfío, quomándos» cinco mil balas do 
T^l|,9[00 traido un yapoí inglés. , 
^¿[Subónese que ql fuogo ha sido íhtari- 
me^do, por ia,rapidez cóh qua.có piré-
O t r e  i n c e n d i o  
Gerona.—Bi , altar mayor do . la iglssia 
parroquial da Cebra ha sido destruido 
per un incandio.
Lo» vocinos aoudiaron a extinguir ol 
^ ra ^ ' ^égrando qué ésto n© s t prepa-
pérdidas en oinco mil
L e s  f e r r o v i a r i o s
También enfragerún
.Sin avarÍBS.̂ :.;:: ;4..' 4-.'.4 ' /
Ha ilagado a asta Cori* ¿éhernader 
militar dé Cádiz, señor Primo da Rivera.
P a < |ü é i e s
Bh lé Diraccióh da Gorrsés sa ha rsci- 
hido úh despacho da la Administración 
ioglaSa participando que los buques que 
iban a hac®r servicio da paquetes pos- 
taleii súfra Inglaterra y la Coruña han 
suepanéido ia oscila ah asta puerto.
Francos taíegrañó a le fidmiaíétraeión 
ingiastj interesándola que no suspenda 
al servicio, puea lé Admíhistrhéíó'n espa­
ñola lo fruí «i todo, dispuesto, i' ; ,
O b l i g a c i o n e s  ^
Se hsn suscrito 19.324.000 pésatús éh 
ebiigacionaa dal Tesoro./ v ?.
: N o t a s  in i l i Í io ? f s : ;^  ..i;,':
Según dica un periódico, círculá o Í^  
rumor da que no aeran licehcíédós "
ra ios reservistas Uamadoa a filas qhah- v 
do ley huelga ífrroviarie,. ''
A lea mauioibrOiíí íJ^thbre c'óncurri- 
rán con 1.600 hoéehros losrrogimienjos  ̂
qne antas teuian 600. c; ... - . ¿
Parece qua ee están forsundo íes tar- 
ceros baiailohes cen el potente meterial ' 
nfoéaário y dotacióa de amotraliejloras, . 
to^é I® cnal ae ancúchírá ah España, .1
Támbióa díoeas que so adquirirán Va-̂  f  
ri0s miles de caballos, para ver at,modo (¡ 
do que España s«a da manara afectiva, ¿  
una potencia milifrr en los dies da la f
B o l s a  d e  M a d r i d
fr»* lo  '•
Acompañaba a l rey of principo dé 6 a- 
les. ■'
Aunque la risita tehía cáráctar secre­
to, la población francesa reconoció al 
soberano inglés, :aciámáhdolo^
. Dbolaraoión 
Asqúith ha daclarado qué Inglaterra 
no roanndirá sus ralacienes diplomáticas 
con Alaihai^a, mientras ésta, no haya 
reparado loa órimíhes que contra la hu- 
manUad ha cometido.
D e  P a r í s
Jo rge y  y Polnoaré 
DhriiÉo lá virita doi yot Jorge é  las 
tropas británicas, sir Douglsá invitó a 
FeineárÁ él chal pasó varias horas coa 
al sehaéino inglés, siendo eordieüsima 
1* «nirofista antro ambos jefas da Estado.
CexBunioado
La ñocha transcurrió tranquila oh la 
m yería  dol franta.
En la Champagne y Argenno, disper­
semos varias patrullas alémanas.
En al franta da Vardum sigua al intan-, 
so bombardee, ospecialmanta an les sae­
teras da Thiaumont y Flanry, y también 
an la región Vanx-Ghspitra.
Anoche los aviones shamigos arroja­
ron bembas sobro Belfort, sin cansar 
daños..
Enojo a leñan
Si GOBocon dotallsé da le manifestación 
patriótica ealébradá on Bruselas, qua 
tanto ha irritado a lis  aléMénés, imj^o- 
niando •xtraoi'dmarias maUcs a la du- 
'áad.' ’
Todo so redujo a una fuudós raügio- 
sa, on lé que cfició al ci^donal Morciar. 
;La^cohihÚién gshanlahró  siete horas. 
Hn; todas las parroquias hubo funera- 
I Ies pér les séldades belgas qua parécio- 
lún an dafansa de. lé patria.
Nombromlentó 
Mr. Lovandeestan ha sido nombrado 
i director dol lu&tituto histórico be'ga.
D e  L i s b o a
Procesos
Hoy Sa formará procoso verbal r«f«- 
flmnfr a la captura da barcos aioménea 
nqnisados.
I I : Bi Gobierne talograflé ya n los demás 
¡tbernédoras da jas colonias, para que 
l^rocadan da igual médé.
abaotttta cOnfianzé én al ékitO y suiáníméí|,, 
decidido, dé tédo lo éuarrienahdando/f^i 
muestra asi ia nación come ai ejército p  
británicos.
D e  C o p e a h s g u a
Venta de Antillas 
Lééámara ha aprobado por 02 vetos 
»nfra44ia vsnta d« las Antillas désa- 
ts a los Bstádes Unidos,
Hay nna anmíeuda proveyéndose el 
«frrandnm» sobre la cuestión.
Matoonigráma
Saha racibido uh márcénigrama dé
Aliminia, por «t qao so; tradhéo quo ol 
subjBBrino «Bromani ostá corea do New 
York
Eatá intorpritación' os inexacta, asa-̂  
gnrándesa qna sa trata dal iBantschfandi, 
que viene navegando a fiar da agua.
En les centres marítimos parees con- 
firmaras la pérdida dol iBramen.i
D e  P e t r o g r a d o
Oficial
Uaavió;n haa8frd salió al aneuantro 
da otro anamigo, y legró derribarla,apra- 
stnio a los trípulantas, que resultaron 
héridés,
Saguimos los progresos on ol Strypa, y 
hornos avanzado hacia la orilla opuesta 
dslZ*ota Lypa, a ,pisar Asi viée cañoneo 
ouamigo, ia^idiando cohstrnir puontas.
Nos hémés ajpodtrado do siete efloia- 
las, cuatrecitfitos tpaca soldadea y tres 
amatraliaderas.
En la'dasoimbépádura dal Prnth, al 
•ntmigo a vpcuó Jablonéjza, siando ocu­
pada por nuaitraa tropas.
También ocupamos, an ol sur, 
ta Ardjana, aprasanie|i treinta y dos 
eficiálas y un miifar daaoldádes.
En al Cáucasoconjinúa al avance, insi- 
talándonos en fhertss posiciones turcas.
El énéihigé as retirá procipítádamsnte, 
por|eguUo por la oabrilaria.
En ol Báltico, des dé nuestros hidre^ 
plános volsroB la estación del fago Bn- 
garn, a pasar dal violante cañoneo y del 
contraataque qna realizaran riata. apa­
rates anamlgos  ̂ no casando do arrojar 
^bombas,
I  Sa ceinhaUó más do nná hora, cayon- 
§  do on nuestras listas dos aparates con- 
I  tráries, y otro más, ihcéhdiado, su las 
I  suy«s. ; ; V ’ .
D e  O i n e b r a
Dimisión
Las últimas noticias recibidas da Vía- 
na aenaan qué al barón da Burían, mi­
nistro dé Negocies Extranjaros da Ans- 
 ̂ tria ha dimitida, indicándesa para sus- 
 ̂ tituirii,, a Ahdrassi.
D e  V i e n e
Oficial
Picón di Bnkovina que on las carca- 
nías dal monte Matck eentinuamae ol 
ataque, apodarándohea da algunas posi­
ciones y haeiando prisioneras.
Los contingentas austro-húngaros si- 
fhados on Taratazcw fueron atacadas por 
fuerzas rusas snparioros an númoro, sos­
teniendo sus posiciones.
Carca da Stanislar rtchasamos divor- 
acometidas.
También on las proximidades ds Hor- 
riauka inieiayen los adversarios ataquas 
yiolontos, durante todo ol dia, sin rtonl- 
fádo.
Igualmsuto fracasaron distintos inteq- 
tés sn Knrowo.
Ei snamigo ha dosiatido do sus ata­
ques al surasta do Woikussi».
Guillermo II
El kaiser salió da BarJin, dirigiéndose 
«1 frente occidantal v oriental.
D e  R o m a
Preocupación
Si aségura que on lea oantros barliha- 
sos continúa preocupando al curso da las 
operaciones dol Isénzo.
Bi punto quo más intarésa as él dé 
Triésta, él qua an Bórlín sa la considara 
como propiedad alemana. I
Sa asegura qua la diplémaela tudosea 
hállase dispuasta a intorvanir centra 
Italia para impedir qúa la citada plaza 
caiga on su peder.
Nhmárosos contingontos Üalianos han 
iidé retirados «!«] fronte da Tréhti&o^y 
enviados ai da laonzo. ^
Otros que Magán de los dapóstios da! 
interior han formado milicias, haciendo 
periodos de instrucción.
Almuerzo
El presidenta dal Gons&jo hn efeaciéo 
un almuerzo al ministré inglés y sh es­
pesa.
. M M m o s  d é s p a o h . © ! »
(por TELÉSéNO)
Madrid 17-1916.'
C o m u n i c a d o
no.
MAS TELEG RAM AS  
DE LA GUERRA
CSF/?V/C/0 ESPECIAL)
S i t m e i ó n  m i l i t a f
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I  P O I4
E n  G o b e r n a c i ó n
Barc«lona.>—Esta ñecba^e reúnan I^s’k .. . ; ---  ̂ nm g'vuuvu lysi
frrroviarioa da la Compañía dal Nérta'a 
?? *^ ***,** ™ de las mejoras qué sélicita- 
ráU'da la Empresa,
A g i t a c i ó n
 ̂ Bar caleña.—Continúa la agitación en­
tra al alamanto ebrero.
R e g r e s o
íegresado do su sx-
cursión a la provincíá, él slñor D'Ah-
'g®t®. ‘ a. j - .
Mañané visitará ofras lóoálidaLá!. / "
. , N o t a s  v e r a n i e g a s
. ' ,LSantander.—Doña Victoriá y; Ies ihi 
nn titos estuvieron on la playa, por 1Í
;:p;;;;frrda. ' , ■ .
i  l»*pico temarán part#
55^08 caballos dal rey,
Alrasibfrcoa al Bcñsr Ruiz Jimónaz, 
nos manifestó qna Romanenas sigua da- 
Uo«áo. y aunque «xparimantó aigúna 
m»joríi>, ccjathsúa an cama.
La e£f«rmedai obadeea a un trastor­
ne hapátcé.
Gimano acenséjÓ al Présidanta que 
permanaciéia dos dita an el lacho.
Bi miniatre de la Gobernación comu­
nicó al rey y a Remsnonas ia captura dej 
criminal Pasos Largos. ^
Ruiz Jíménaz sigua redactando la me- 
meria sobra la hnalga, pratandiendo ter­
minarla antas da ñu da mas.
A tal ébjato ha pedido datos a la Cem- 
pañU.
linistres italianos y lasAsistlaron loa
autoridados.
El prosidonfe dal Constjé pronunció 
un discurso para ahaltaéer a Inglaterra 
y dedicar hn raouerda a Kítchhér.
Nuestra alianza—añadió—no as sola­
mente entro Estados y Gobisrnos, sino 
también da puebles compsnstrados dél 
mismo arder, para alcanzar ol fin co­
mún,
Raítaró su confianza en la victoria y 
elogió a Francia, Rusia y Bélgica.
Da asta última dijo quo se inmertají- 
zará, ceÉáe tierrá dé hérots.
París.— Bn s í f f ih te  d a l' Sbmmo, d e s-  
l'puésdé intahsá praparacióh dé airtiilo^ia 
: hamos pronunciado accionas of@hs!v@é 
qus nos valieron ganancias importantes* 
Al norte de Mmuitépaa, loé francésoñ «
f  inglesas tomaron toda la linea al«i»Aaná 
•n nn franta de 1.500 metros, aloanxandó 
pl^rtos puntos de la carrétsra do Guil4i-
Todas lis  josicioikss dal tata da la ea« 
natara da faaroa wyal.,
■anta eenpadaa, daapví' 4» ™ia6tiaimo 
combata qua costó elevadas ;>érdid@a.
Estas dos operaciones briUaw.‘**»«ot« 
dirigidas j  hábilmente »j«c®*®̂ **p 
parmitiarott hacer muchos prisiónéifda.
AI snr da Somma, a la mi«na hors» 
pasamos, a la efensiva, apodoráhdoúo» 
en un solo arranque del eistama do trin­
cheras aiomanas fuartamenfr organiza­
das, con extensión de 1 2Q0 métros.
El cañoneo es íntérmítanto on o! resto 
dfl fronte.
O f i c i a l
Ráma.---Sobroia zona do Carso ai asta 
do las alturas do Goritzía sé rigistraren 
violantas accionas do artiUoria, funcio­
nando los morteros. , . 4 ,
Leaatiqussdo nuestra infantaria nos 
devolvieron la posesión do los atrinche­
ramientos onemigos, situados a lo largo 
dol monto Seoinkt y alrodadoros Santa 
Catalia y San Mareos.
Htoimes 353 prisíonsres, otlira olios 
1 1  oficiales.
En sí reste dsl fronte rochazamea iP® 
ataques habituales.
Sobro la meseta do Asiago nuastres 
destacamentos, debido a la violencia de 
la irrupción, consiguieren penetrar en 
algunes atrincheramientos dpi contrario, 
instalados an las pandiantas dfl monto 
MasciavegMs, asi como an sus posicio­
nes, sin ser molestados, llo*ifándo8s aígu- 
nos prisioneros.
Una da nnastras escuadrillas da cator- 
ea aviones eccoitados por otro do caza 
ha bombardeado los ferroearrilas mílífr- 
res da las estaciones da Pracina y Cau-  ̂
barg.
Arre jaron 00 granadas y minas do 
gran peso con violentos explosivos, dan­
do un rosnUado visibiamenta satisfacto-
Laa bombas alcasze ron a varias bete^ 
rías antiaóreas inutilizándolas.
fA J^E Á .
L O S  R U S O S
Indudablemente la ofensiva austro- 
alemana de los'Cárpatos fué realizada 
por tropas insuficientes, en  la creencia 
de que pondrían en peligro a Letchins- 
ky, pero éste, para contenerla, no ha
Este último noá dlj® qué la indispési- 
eión dé Remanenas^úaroca da importan*
Dicho m in u fré /ii |ú i ácupánlése da | 
laprépáraéión datpl^^^ obras públi-| 
éas, a euyé afectó éstúdih loa datos qus 
la remiten les inganisros.
Eran las ocho de la, niáñana del día 22 de Marzo 
del año de gracíá dfeiyiS, y a esta hora, se hallaba 
en el extremo del Puente Nuevo de Pa.rís, ^ueva a 
salir al muelle de 1‘Ecole, un joven de buen aspecto 
y como de unos véiute y seis a veinte y ©cho años, 
iRontado en un heímoso caballo español. Tan dere­
cho e inmóvil se tenía sobre la silla, que cualquiera 
hubiese creído le había colocado allí de centinela el 
teniente general del reino, Jd. Voger d^Argenson.
D urante media hora que permaneció en dicha pos­
tura, se le vió dirigir más de una impaciente mirada 
al reloj de la Saná'áritana; mas de pronto su vista*, va­
ga hasta entonces, se üjó con una especie de satisfac-
"T"
!5SS8 m m
J ® - .- - - . .  ■iás' -
itfai’H  ̂ *r*
tenido que haeer ningún esfuerza icoa' 
¿iderabléi ‘ .
Su flancQ izquierdo ha to rn e o  el 
desfiladero de Jablonitza y  Vcf^Etai 
con lo que queda garantido, por aho* 
ara, el grueso-^del ejército, e<átra toda 
¡maniobra envolvente organizada.
En el norte de Hungría, el duque 
von Bothmer sigue replegandose a su 
izquierda, muy lentamente, en tanto 
que su centro y  suiderqcha lo verifican 
muy deprisa, lo que se explica, po^ 
que Toherbatchifff y  Letchinsky. pro- 
ahora más rápidamente que
► El anciano ejnppradprfrJilUe estos 
días se dice también-qhe « t á  muy de‘- 
licado; leyó el te leróuM  j bajé la  ca­
beza V se retiró s |n  >|(r<munciar'pala^ 
bra á^iti gabinete da t^ ^ s jo , donde
iñee Bncernteión Cerme-'
^Tiotó gran
estovo eqaerjrado tr  ̂  ^ 
í> Se asegura que luego se.- 
emoción, apareciendo abatidísimo.
De Amsterdam - t
¿ E S A IiÍE N ^ p  '
El capellán de la Corte de Prusia ha 
rcgessado de su viaje a ambos frentes^ v 
y  en sus sermones'sefiala el síntoma ,, 
de desaliento que se bota en los sóida- |
W.tSbWír.il, .fe
defiO.
tnoi8ce l |a  ditonidoi" •capdadeslle 
^nuehillo f^n ¡flBvf'r
Górdode, so intrsdojeron ayer tarda an 
el dapartamanta da aañerat de uuo de
lee im>la1 iih|i«ít¿e m m ñ é t ’, dedéhé& 
decfeúdh^'oeVólaíós; t"  ̂ ' •
 ̂ l^drt'f^li útrd viz n)f s( l̂ÉéÍMhi«A sitien 
dor^e húelm sU ’jpiée'etfeia  ̂ í**
«fraéeee» u la
laíroiiM, peir Alhlfii(»t.Vvé'M { -««■«»to rtp te
da A.ntaqaaei JesdrviilieinavajIjKb^s,^-^^ 
quien faó etroU ad<^r un^IrdlS da « w -  'i^aaet yWWalio'm 
«andas an la aataeídn da Bobadiilá. ggesaBggESeSBK
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PorModiiiiBaaiones, 60'QL V. , . 
Por reqMro de p»nteo«ny monee. 
Total, 589‘69 yesetae.
La cottpaSla ded»s4eWUns#S<Js enda- ,proved»éjde’̂  ^ l®®* monta 1 ¿ Trigo
lacea ha astafelacido, Oop mptív<^daja a denominado «Pinar de Torrox>,de los propios .■ Dada,n<to A A tk')iklS««fa diva A IdarrallUflir V v \
. Ayer faé eoiuitItuídflr e*!n*í^roria de Ha> 
oiendn.vn' depósito ida S‘M;p®®®**Bk,'»par >Úon 
Jaaíi €M1 fi^chfiz^ por el 10 por 168 4e la su-
. rq e i ? | i
He aqñí klgknes oréelos media{i.4e aeeitaSi É 




el Lypa o en Zíota.
El Lypa está ya franqueado por 
abajo.
LOS ITALIANOS
Siguen los italianos progresando en 
el Carso, habiendo conquistado nuevas 
posiciones y  hecho más de mil prisio­
neros. r
Se van,pues,aproximando a Trieste, y i-ku» t r i a  Tnt
¿Que manidbm meditará Cadorna? I  ^ , , D E V iA JB í
Sin duda atacará seriamente por |  Ruchiman ha marchado a París y  
Flava y Tolmino, pero no creemios que i  Londres, y  a  modo de despedida se le 
se aventure todavía por el camino de ! biza uiía manifestación patriótica. ’ 
Laybach. |  La consecuencia de este viaje será
iTriestese alza más cerca, y es un el abastam iento  del carbón y  délos 
objetivo sentimental muy caro al alma ^ fletes itVíiahos.itaUasai I De Berlín
De Lonares f  s u p e n io r id a is
6, fasron le ciúsA inleiel de un 
i'f «angwenta,'«ciscid» sn ungrcasa 4IÜIÍ 
O FR E G IM ÍE N T p i  nocinio istthiscidA en la csllf de
El burgomaestre ha rechazado, >pa- 4- vió allí a su **Ú*®íer
sar «  Suiza, por razones que explicará ** ............................ .
en su día. ^̂  Mads GonCapciéii MovéweQlTrcfa,-y
^gandó ib  Cóbóha el fufbr qita la* d.^^, 
naba, la pi!odojo.^ana herida pnnze^oils'
9̂ -61 rdftles fanegi :̂ cantauos, 46;
ganda telbpiffaia de b|SoB *a Alhamí 
de arenada, Milal̂ ee da ida y, yásl^a paî
-j'.r-”., ".j I uBji«i*uu»uw «í i*u»» ««> u 31, alga^yjahaa a tíó
hynd  éú lha a del pueblo de Alozaintf,!̂ ^
ttabUPaif' álWlebfra,' déú^na navaja.
,m
RéXÁS B áÜ b fiR M c j^ '
Guia d el veraneante
Hoy. an qua la eoBtieqda ensP^á « 
ctrrado aloe ispeñolcs toda salida a í^
’trarjaro, fB una oircjanstancl̂  ̂ ?2
DISTURBAOS
Se registran d^tufbibs en varias 
poblaciones álemaliás,por la escasez y  
carestía de las subsistencias;
RBVQLUGION 
Sigue progresando la revolución al*
banesa. ____  _____________
. El elemento joven, que Austria creía r e s t a ÚRANT r  TIENDA dáviNG S 
haber ganado para su causa, pelea en _  DE —
«  CIPRIANO MARTINEZ convoyes nustciscos* r ^  ao ^
Calcúlase en 150.000 las víctimas 4e ^ M a n a  Garoxa 18  M alag a
la  miseria. S»rviqio por ctÜHsrtos y a la lista.
A flT O  D E P IR A T E R IA   ̂ Procáo cíoittvoncional para «I a®iryicio 
_ . Q  a domicilie. KajpBcialídad an Vino d¿ isaLos austríacos se han apoderado q q .—  -
El general von Below, jefe del se .̂ 
gundo ejército alemán, reconoce en su 
orden del día 5 de Julio, «la «uperidri- 
dad de la artillería y  de la infantería 
enemigas.»
L A  A lE G R IA
ra qUo asta raolnsión íor!
- alieianta al vara^sanjf^ d ÚA da qua p a« | 
da ocnoSoií l̂as hallizas que RspáSa Sfra-P 
ea a todo al qua quiara disfrutar dd 
illas. ' ' ‘
» Eatanliéúdoloaiiii la scraditqds, GtSp 
I Bailljí-Rai^élf; t^eVáyabdó prtstar utf 
*’ gran sarvicip al público, no ha^ dndad^
"ritiBÍrra inirabsÍMibla^ con gran tib*- El Înefl®Íerojef«' de taSpte opmuuica ai se
Garbaasos BUperícrps a 145 realea ,í*ue 
regulares a 185 y ,pae¡iianeB a.lC0.,.. 
Hariaa de primera a 22 reales
kilógiameada 
También ha
segunda Bl y tercera » 20. 
Pata" ' itaday*2ljuá[eBda la suWtta''d^ aptavéíha- |  ' tas a 8 reales arroba. 
* miento da esparto del monte denominado «Pl- |  > Aceito a
fila un sarviclo aspasial da vis jalol «bu - Alozaina, a favor de den Jupn Clil Séuehez* . i 
- -- ’* preuiesNVaduoiv'''^'"
nv>oi.ra « reales arroba.
Vino tinta a 88 reales cántara.
i>illata da ida y vuelta a ,,------
eah ttotivs da luíaria da Antaquefb. . ^  'üi Ue oficial, ue oHarta
Dichas bíHatas sen volelaros dnrantt i
1:A * i»1 OA . 4^1 «aIsmaAMiA WIBfl !«¥«• ! .' 1 > A t̂ Aaamra .fytdBdW.v OOtia* POt
A. -sro dé ial d en
los día* 19 «184 Asi proBonto mas, ex>- 
cepto los aspecialas para las corridas de 
toros, qus solo ss axpan^ráa los nías 
í^0 y»l.
CiftBo Q6 WSW AUBllllWwAaWm̂  ̂ Saî o »w\v*
elmpuestoB, dób Alfonso
Sa ancuantra an Málaga daseansanáo 
da sus tiraas artiaticas el distinguido ac­
tor da Itt compafiih da! teatro Bspafiol, da 
Madrid, den José Gonzátex, qua en !« 
temporada celebrada - en-el «láai-!
> csllsso ha conquistad^ éxítoa muy li-
IfSa JbVan’luá rapublxcaná, tibiando ah 
tabta 'los iriuntós qua hlcabzarb' al' a»- 
innta actor añilas innoiones vsnficadas 
varano «oba*iq#atari<^R«\^}»»:í?#® 
|tro ds dieho organismo.Jo hs ww»?
___  rto----------------^ —  -- -
nar de Tcrrsx*, do ios ,pro|^o8?.'Hl »^®ble de ia G ánc taragoza
i  Trlgos.-Catalán a 27‘86 y 28‘87 peBete»| 
hecteliiro, hembrilla de 26'48 a 87 ‘ 31 y huér t
i ai non iuxujíbu I Granos-^-Ochada a ’10̂ 15 y''16‘7 í í®®éli®B|
beber sido trasladado oon igual eargO f  *̂ '*'*’ f  heetoUtro. id, eemún a 16,‘6a. y 1j7í18 los 
Borcria de Haeienda de Cófcdelia. ■ |  kilos ; /
f i-bi Harinas-.-Primera 59 y f l  pesetas loa,
Ferel Minlstorla do la Guerra han rids klfell id.primera blancaa 48 y 49vld. 8ei- 
caáoedldo8lo« Bigfllental W|feW/\, , ,  ̂ da a BdyiB; id. de teroerdaSB y 89.
Den Teodoro BIláerlélíDuya.taniente e o - | yeros, 
ronel'de Infanteria, 487*60 pesetas. , , . S ByoíQô ô̂  .
Don Pranclseo Gómez Pujada, tanientade - | TrliroMálaM a Sí reales fanega, pesé 
carabinero, 262*59 pesetas. , K«tR§rmA«b« a 48*S0 «- í̂íesetas 33*82 los l
Bernardo Cardan . Rérnáudez, guarní 
vil. 41*06 pesetas;
r» |ra  qnp da iiupvo tengan sns Weios 
as^du «a appa^y» »w -^raciaV les méritob qta can*- ’ 
Lfi-sn sn al a8lu,dia«a ,
XI soñar donzález idaVin, eorraspab- 
ieáde a sqa pijusba da afecto y pimpa- 
s,ha aciptado lainvitaoiób.
un barco de Víveres, fegalp, dé los fi ­
lántropos americanos, cond;4cíéndoIo 
aD ufazzó .
"" Los yeciSioS áe Halcuin se negaron 
a  trabajar para el ejército alemán, 
pero enterado el jefe tudesco advirtió^ 
les que les obligaría a ello, aunque tu ­
viera que fusilar a los cinco mil habi­
tantes del pueblo.
NEGATIVA
«Daily Telegraph» niega qué el ém- 
bajador de los'Estados Unidos en Ber­
lín tra ta rá  con el Gobierno de los pre­
lim inares de la paz.
De Munich
Moriies do don Átajasdro Mereúé, d'e 
Lucébe. ' ' V-
^aléé
’tomedorséAyer fasson áitenidéq Jo*
Jüiíé Aguikr Sáachs?z (») jsl^aíks, M«-
Buól’C*r(lcua Gaétío (a) «Barbi'», Rvftsgl 
Póf«7. Remoro (í) «P«rr«s» y Ih m«éhsrá 
Moría Oriíz Ágttuclra.
graúde éxito al^aVéó cuando sopublicó, 
ya que faé agotada an pocos miSts. Su 
sagunda adición « c ih t d r  penarse a la
]l t ’prítbco tiane per pjóppipal ©jbjfto
serví " ------- - *-
tes.
goi iuilícáudoíe.-iáóódfpuiáe, y .„dpb* *r,. ------------------- , _
la vida .que débr hacer p*alra‘ almajar «Biebfl ’cbrtHoinumépoBOB amigca 
tpjPéVaWáiíffifthWdaias agües, baños y . f e  f, * ’ ^
cufu dw -ftltíbra, Wciülándola el tÍ8j»í.^F  ' Raiteramos nuestro pésame, a la wmi 
haspads;j«; en fin, une veráadcrh ĝhíK in ia  dolionte., 
dcl^rhhesúta;'-':'" 'í.'' - ^t ^i t i ==5===~
Al precio d i 2 pésdtas* en Mi
 ̂Ayer tardo qa 4a
,:aÍ eamabl»rio-da ®  # i f Í Í M  ||4 ,
inhumado, d«l caé^ar d<^ttl»|fp ,qi  ̂
rM© eaige y cerraHgionario don Anto- 
nioMoíataé Heyoií figurando en al m- 
¡ei>nttméraso  i B del n-
/
- La Díraeriéi'telami dala ^ d a >  GImwi 
Utarivas ha oauoedida iMSifoiantis fsnita-
Dofia M,* de la Coaespeléu Eoirigo Baeho 
ba, huócíana del comandante don Súbaítlán |  
Eodrlgo Peláez, 1.115 pesetas.
Defia .María Torralva GealmauéS, vludq 
' del eapitáí don Juan Ballestero Deíaluguez; 
625 pesétas. '
Dófiá Dominga Ouenca López, madre del 
-soldado Antonio - Colomer Gaenea,. ISS'50 pe-.i; 
S(has.
; ¿ Kues; ro3oa o
.a oKA^®«l?®^*4a a íí Tendeaela
i ':s r i V ., . r .* 3  
.B.O. I '
firme.
V á p i | r ^ b ^ 4 # á t o  
Aadalaeiía», d« Valenria.
Cabo Nao», de Almefta..
rer», da.Melid«Vieenie Fesrer̂
Vapor «Andalnola»,para AlmeriqÁ*
> «Cabo Nao», para S,0Vlll»; , '■
» «Vicente Ferror* j pera Melllla|
Ayer fué satisféeha por diferentas pwi' 
eeptas da Haoipndp, la jumb
4i  IM ts f 8
A CA PA RA M IEN TO
Varias empresas acaparan cereales 
en la Prusia occidental y  valiéndo^ 
de falsas declaraciones los venden en 
Berlín, obteniendo una ganancia de 
cuátrocientos por ciento.
Esto ha motivado la prisión de algu-  ̂
ñas personalidades comerciales»
De Roma
LUCHA EN  EL A IR E
' Varias escuádríilas italianas de hi- 
droayipnes bombardearon coh é ^ to  
la estación’ y los astilleros públicos,
Bn !a cas» d® socorro dq! Hospitá! Nc 
bl« faó curada Ry¡»s tarda Manuela 'Mar- W 
tíuiz Gonzáloz.qus pV^sentabé «ícziuais 
en la f .--«uta, brezo ¿«rocho y Mpaida;
MaKUab íic j qU« lo caneó tal»» aro- 
sionos Adolfo Jurido Pelóme, el caeFno 
faé dotanido por habarze dado a la faga.
■ r • ̂   ̂ r  i' ^
2*50 an- prévincíséj é«vá ’á  Ifiyóntft-in'’tó' 
des fes librarías y en laj^stf-Xdítorál 
Baiiíy-^BBÍUióf», Núaez d#«Slborf; 21, y' 
Pieza de Santa Anp,' 11,
a l £ g m & S ^ B k ^ y >
Operaciones de. ingresos y pagos verificados \  
Cn fer- Caja, municipal, durante los dias 5 
y 7 de Agosto de 1916:
INGRESOS
m#-1
El zapstaruJosé Delgado Fernándazí 
natural da Coin, do 47 años d« adda, h.a
vivido durante sais, ajá^s an nnldn- dá 
i, nácxda también éh
tuvieron combate aereo, rechazando 
al énfeíriígo, - ■. |
Todos volvieron ilé'áoé ,̂' menos un 
hidroávíóii ffá&cés;quéfúé*dérribá(^
F R A lf |!l3 (Jp ^ ^ O S E
Según informaciones recibidas de 
Viena,dé procedencia diplomática neu­
tral, lu; noticia de la toma de Gopitzia 
fué cotnuniG;ada al emperador Fran-. 
cisco José, por un telegram a del jefe, 
del Estado Mayor, Conrad von Hqet- . 
zondórf. ..T,: ' .
Me|ía Lncfna P a ría ,-------
la tierra dé feé'rieos jpímiaataa.
La vida sa daslizeba plácida y traxi- 
quil« para k s  amantas, más antaanocha 
cuando «i da fe horta« y tiirapfé ragra- 
8ó.<a su domíciiío. Tiro número 14, expe­
rimentó una serpresa exfeaeráinsria.
Csrwan había levantado «1 vuelo, lle ­
vándose 115 pasat&s qae Jasé guardaba 
en nn baúl.
Xj zapatero se pr^santó ey«r miñané 
*n fe j4.fatara da policía,dando cuanta.dé 
fe ma/a partida qo« fe he jagade snooñ- 
f«bakde.
......, p ra ¥ iix e ia  ■
gus.r^tfi Civil da Sahincas hg datq-* 
nido &n una feirrrfeda pióxiwu a éstf. 
pueblo, a) jevon Jaime Mayor Peña, x’Sr 
efemado C!»mo antór de nn deUfe de dis­
paro, por eljaaz.íustrnctes- dé Bstapona.
Bit la ñocha del 4 ds JuHe hurtaron ¿I 
vecino de Gani^n, Gaspar Ranl^pn Merá-.: 
las, un cardo 1 cebado y cpno^'edéra^ dél
hfohp la guaría civil, no hé cesad» on sus 
gssuénés hasta'saber que ol animal fué
hur|iad9). ,.p.0i;' el-gitano Antonio' Kúñoz 
Floreé, y vchciio por ésto al vecino dq 
B»narr»bá, Bartolomé Avités CoUado.
%Kii cardó ha vuelto otra vez k poder de 
su dueño.
. Hdt ineVtehlilpfir»Aníújaip el nafeble 
dueto italo-espeñol tLcs Dcretfe» que 
«en tanie éxito han Actuado :r»wezta- 
menlo euol Sdlón Noyeáed«»s conqolfl- 
itando onlmsíaat*» ovaciones on premio é. 
«n esmerado traba jo. r  . '
La noche dehbeneficio •'do estos 
tas recibieron numetoses rogafes «ntra 
relies uno muy valioso.doidon GaJjlctt Ge-t
 ̂ Deseamos sucesivos triuufcs a» «Les 
iDerotta», eíperando que ««» ofrozsan 




ForigCai' oideit se .disponarqiwrlo| maestros 
que pasaron a la eategoria de1 1.190 pesetas
pér real orden de 29 fie Marzo de 1918, y_tué; 
tfei
Bl dnoño de un eetablecitalsfilo siiutT 
do «n fe cclje del Carmen participó ayer 
tarde ai vígífente Quitario Gercfe, que 
nu hombro habÍA penetredp on sn tien­
da, dejando un e$co de almcndrsis en
tá30»S-C, . r.f ■ ■ • --ri.-
E! saco quedó d«p§8Ítado en la inspec­
ción da yigiiai,c!?- ’ '
£( gitano do 65 Jmviorncs. Ffancispo 
Cor(é« R»ycs> di6 ayer uñó paliza a ja
Dp un corral d« gallinas .pj^fetontir ô  ̂
fe colonia de. San Pedro Alcánfera, fWinr 
tro dei recinto de k  Soaiodad'tzubfirfrjjs, 
rebgxpn noches paso<áefi efietvo gallinas, 
propiedad.de dicha ^pci«dad. ' .
Bl ladrón tuvo noocsidtd, para realfe 
z*r el delita»„de romper e l  candado qut 
oorraba el p n & e r o .f  '
vl-t r-iiSdyJ : • ■ ; .....  .
Bn s i lugar lltmado'ttGorazón idou.-Lt- 
ra», d»l térm ino do Riogordo, ritieren 
hurtadas per des gitancGá e o io s  nonobres 
í e  deseonoetn, dos burras perteufcien- 
tes a Antonio Gavilán Gavilán, vecino de 
diobo;pnhbiori..fv:’
La guérdjia. civil, eiguo Ja pista g|;(fes
«énon plénitnd de fiereehos, guarden entro 
si el érdón dicho y figúren dolaata dé ios de 
igualpreoodeBcia que noobtuuierou sueldo' 
de ijOOfhpejfetaS en el turno de oposición res­
tringida autos do su ascenso a l.ipo^pesetas.,
Existencia pnterior . . • • 
Recaudado por Cementerios. . «
» » Matadero. . • r
» » ; Id . Palo - . * •
» »;;'Id Teatinos *. •
» » Churriana. « > •
» : , .̂^Carues» " ■. ■»:
» - '• i Inquilinato . . •
k » FaientOS'"*’
» » Mercados j  puestos
’ ' públicos-. ' I . '«
» »i Ciívtíías, etoi » . .
» > Etípectáculcav. . .
» k'iCédnlas personales
. . .
» » Pescados. . . . .
k » Aguas . . . • •
* » Aleantarlllas, . .
» » Arrendamiento dev
' ■■'«gúas r
» » Extraordinarios. .
» > Arrendamiento de
I-■ agúas.
> ). »:¡ Acarreto, de carnes.
» » Prbpioa . . . .










R E Í1S T R < !Í.M .
'  ̂ Jiafgsuíú ás
Nacimientos: MarlsuRoaa Hotíf ' ‘
Deíuaciones; Fánfiln íAlúfclfe" ManeM», 
Concepción jPaleine CaballerOiTTfetajJ .̂'^JI ttnTorúm^ Ê itaol Soria Múrciano, F ran ^  
co AzrirtéáriMúÚoy Antonio ttoráíés ® 
yoB.
K Náeitaientos: José Montlel; Gil, Juap NL
¿ Ortega, Josefa Holgado Romarfi, Francas 
 ̂ Blanco Martín, C«íra2íai'?E.atfiírflano,
5 cióu González Jtaaénez y’ Asuncióa
%Cabra.. ,, ,
¿ Defunciones: Ninguna- ,
I . Jiifigado ág Sfíoí^ Bótitíngó
: Nacimlento-ít^Marfe Fuente. C«.r¡
Montáfiez Bamfe* f  JOaé Pottea Fei, 
Defunciones: Antonio LuptónHs r̂q 
nlo Guerrero Molina. Franoiseo Bar 










A  loa fabrioaritas de havh
í  :Pá?a'¿il?ígfe:|ll#íéP>.^^ 
fM. .tó^ós.loz
S» -sííf«s-«n6*a* :y-w«
¡nfeímayáa. .. , . . :
La «Gaeeta»llegáda ayer a Málaga trae er 
nombramiento fie ‘ptdf£'sor!db''éBta Escuela d# 
Artes e Bidusteias, á favor dédoh José Nava­
rro Oppett,
i m b c s s i t o
271*17 socio eapiialiat* paya \mpfentay inls 
so tria nnova sn Anfialucíi.-—Mariaj^p 






M é ta n  a i
Son probables alguna» fermentes kísladas 
en el litoral do Levánte. '
Prorrata del empréstito de maver-;
sjóji,;̂  . . . .  J ' ■.
Peí sopal . . . . . ' » . . . .
Contratista de barrido.' . , . :. •
losteuocien pública. . . .  • •
Obras nuevas. . . . • .«
AguasAyer fteron P«e»P«‘¿ «  « Co“5*¿óclón públiea.
destino al oañoneracReeaJdar.M,,taanúerafi:: ̂  Matnrial«« de obras Gaspar Molina Bufe y Antonio Núfiez Morar Meta«»ta» «̂e o»»"»-
les» . . I vt;v. n ces.Idem de arbpfedp arpiñe } Idem de cementerios . • : .
f  Cargas. ................... .... - <«
Becaudacién de rentas. , . ^
Imprevistos t . • . • . »
f  Camilléros . * . • . . . .
Jornales de Matadero. . . >
» » " » éutales.;,.
» * Brigada Banitarta.^
» > Parque Saáltário
» > riegos. . , . . . 882 ,



















P E N S IO N IS T A l
vitaUefe, ittfiepsndionts, látes^a’ 
con mujer igual conáicíón. 
do, buena posición, d«»o» 
soltant'; -«Ita» ind®pBnáient«<' ,
aná'oga posición, escribir cotractó^j^k 
giros apartado corsepÍKÍ6jq?a« F. G»A*
É é F É é t A C i l i
'.I
fim|Í|^TE ATR0 VITAL A8A.---Graiij,*^)í»í 
zarzuela y opereta., . ■, '4';!'' ■ , ■.''
Punción para hoy*, ^
A las 8 y li2: «La estrella  ̂de élympia»
A las 9 y li2: «La sefiorife'*apticho»».íDo#
Pflerios:Butaca, l ‘P?,4»eM ta-^«^* 
Precios para la sección dobfe«..^út^*» ñ P8,ijj¡. 
pesetas, dineral» ► >?.*' ' -¿.i '
EL CABALLERO D HARMENTAL Biblioteca Recreativa de El Popular Total de lo pagado. . 




;seerión oontíona de 6; déí| l̂é. fef^e a
cíón sobre un.i persona que saliendo de la plaza 
Dauphíne, dió media vuelta a la derecha, y se enca­
minó hacia donde él se hallaba.
El que así había llamado la atención del montado 
caballero, era un buen mozo de alta estatura, anchas 
espaldas, y que llevaba en vez de peluca una montaña 
de cabellos negros, entre los que se distinguían algu­
nas can¿ts: su vestido era m,ed}o dCP^ísano, medio de 
militar, con una capa que si bien se conocía había si­
do en un principio encarnada, a fuerza de,sufrir el sol 
y la lluvia, h^bía vehidó a quedar áé ñn éol̂ ^̂  anaran­
jado. Un sombrero, en otro tiempo guarnecido de 
plumas y galones, y que su dueño en memo,ia sin 
duda de su antigua grandeza llevaba ladeado sobre 
la oreja izquierda, en términos que parecía no poder­
se sostener en tal postura, sino por el más perfecto 
equilibrio, y una larg  ̂ espada que le iba dando en las 
pantorrillas, completaban qu trajê  Ppjr 1q demás, ê i 
el semblante, en el porte, qn Jos movimientos, en ¿l' 
conjunto, en án, de este hombre, qne parecía, <Je unos 
cuarenta a cuarenta y cinep años, y  fue andaba con­
toneándose y rizándose con una mano el yigote, en, 
tanto que con la otra hacía señas. a los carruajes para 
que parasen, habla tan marcado carácter de insolente 
indolencia, que al verle cualquiera no podía menos de, 
someirse y murmurar entre dientes.
—Hé aquí la persona que nece^to.
En esta creencia el joven se dirigió al recien lle­
gado con la visible intención dé kabtei.€r Por su par-
5 To t a l .......................... 97.277*87
[JSoaitmdiieióm dol  ̂ -
do oairaolB
G  o la lle ro  d’K sn iK n ta l
8̂ ítlkÍÉÍi'̂ i¿‘foawqerK
Dia 16 dtr Agosto fia 1916
Pawitatt.
z a t a  . .
»j , 4i.OhttrrSaxe .« • 













Afittana . * . , 
Mxalle . > I • 









,,S!!Sci“y S í M S i ® ^ « ^ - ^I  dafetarfiAraÚitfeiia noehú. | ,Q«Bn fléntlHios.—Gonetal, 0*15.* 
Mefita ganeral, 0*10. <
BALOt? 5(DVí£DADná.—Graúfies 
dé dita t  varietés, tomando parte afm 
artistas*
Plateas', 4 ptafi- Bútaea, 8*75. ^ ^ 1 ,  ,
g*lsW P«aiA3Cb.--̂ Qt6mikfi® «íBisaítafi»̂  
MriéGarefefe. '
GsaHlúOf) fKSldí! aoí fi© 
fes msikm, oxhiMinfeae ^frSiS'r'
gáLoss'vsmsnMA 
m  fe Ffean fia-feMesssiÉfe ¿ _ ■
fes aoaltae exhihioléa no ma| 










______tarde a 12 de fe noihé.
variados números de pelleolas y  m| 
Bntaéa, 0*80.—General, 0*16. 




los Domingos fúaolón do,;
Tétai 2 121*01 *»f: de iCL POPÜLA|t-PtawsDnIota <
lis'3
TOMO P R q f e o
L A  H I G I E N I G A - ^ ^ ^ - »
A fiM  VBGBTM DB ABBOIG. f  6r vfiriiui BsposicioaM fiionlíisif 
RfiSfiUAS ie  o tey  slfifer Sai&ejoK de&odaa lu  fiOBoeiieM pan  nstableeiu,'''''****^ 
lo l6fl oabsUos blfisfios a se pxuailivo íoIov; no máneiiÁ fe piel, ni fe «opa. 
oiieeseAttta en sumo gsAié, lo m e hAee qne fnédA nsAsse ton fe mAno «orno si 






KAÓlflBBn. B Í ^ : I a noiM idfilálniofi p M |«eiín fe:éa»vtt
Í 0 . ¥ I . S E t l




e f e e t a i o á f i A d * . .'.it-
Paré iñstafeefenes de luz elictricA,. lumbres,^ ----- I —«.a.-j------- ----------- -------* 9X»m aav A|i* ^MVa Wî XRvAyfiAyî  ̂ |fija|aS inoiil aoudid A esta easa, eoguro dé obtener un 59 pfii-1( 
eptrAcién fie inetalaeiopieei. .
q e n ^  dn  a v fe o é  $
l a
